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Telegramas por el caWe. 
SEKTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARTO DE IJi MARINA. 
HA o ANA. 
D E H O Y 
Modríd, Julio 15. 
T R A S L A D O D E UN P R E S I D I O 
Se ha acordado trasladar á la i>la 
Balvora, ea Galicia, el presidio que 
actiialniente .se halla en BfeUlla. 
A L C A L D E D E B A R C E L O N A 
l i a sido Hombrado aleaMe de Bar-
celoua, don Gabriel Llnch. 
C H O Q U E D E UN T R E N 
E l tren expros» de Francia lia cho-
cado en los topes de la estación de 
liarcclona. 
A cousociiencia de t'ste accidente 
resultaron heridas y contusas^al^u-
nas personas. 
L A S D E U D A S D E U L T R A M A R 
E n el proyecto que aprobó ayer el 
Congreso sobre las deudas de Cuba, 
Puerto Uico y Filipinas, se establece 
l a división de dichas deudas en dos 
frrupos á los efectos del pago. 
Corresponden al primero los habe-
res personales de todas las clases del 
'ejército y la armada, de empleados 
í civiles y de clases pasivas que cobran 
ííos mismos interesados ó sus herede-
ros forzosos; los depósitos y fianzas de 
^C'uba y Puerto Rico y Cajas de Mani-
la; devolución de ingresos indebidos 
'^uo estén formalizados y loterías. 
L.os créditos comprendidos en este 
.grruDO se pagarán en todo su valor re-
^conocido. 
r Se incluyen en el segundo grupo los 
.créditos directos presentados por los 
rinteresados ó por sus representantes 
'Autorizados y los créditos cedidos, eu-
¿yos cesionarios los hayan adquirido 
ipor cualquier título lucrativo. 
Los mandatos anteriores á la pro-
^nulgación de este proj ecto tienen que 
ser ratificados por el mandante, y de 
lo contrario los créditos á que se con-
trae la primera parte del segundo 
grupo, pasarán á la segunda parte 
del mismu. 
Se destinan al pago del primer gru-
po, dándoles carácter preferente, los 
títulos de la Deuda Amortizable al o 
por ÍOO, al tipo que se acuerde, por 
valor de $(>.l;57,18Ü'40, y títulos de 
la Deuda Perpétua el -i por 100 inte-
rior, hasta completar el valor total de 
las obligaciones. 
Respecto al segundo, dividido á su 
vez en dos t-lases, se emplearán para 
el pago de la primera clase, títulos de 
la Deuda del 4- por IOO interior, abo-
nándose en metálico los residuos, con 
los que se completará el crétlito. al 
cual se le hará el descuento correspon-
diente. 
Las deudas d é l a s guerras colonia-
les anteriores continuarán pagándose 
como estaba establecido ante» de la 
aprobación del proyecto. 
ACTUALIDADES 
Según E l Mundo, en los cen-
tros pol í t icos se afirma que el 
Presidente se propone separar las 
secretar ías de Justicia y Estado. 
No sabemos hasta q u é punto 
será esto posible, teniendo en 
cuenta, sobre todo, el profundo 
respeto á la Cons t i t uc ión en que 
inspira todos sus actos el señor 
Estrada Palma. 
La Cons t i tuc ión dice que upara 
el ejercicio de sus atribuciones 
t e n d r á el Presidente de la Re-
púb l i ca los Secretarios del Des-
pacho que determine la ley." Y 
aunque actualmente no hay ley 
de Secretar ías , existe la ley de 
presupuestos, en la que se deter-
mina y especifica cuáles son los 
Secretarios del Despacho. 
Y a d e m á s , si se crea otra 
Secretar ía , ¿por quó cap í tu lo del 
presupuesto cobrará el nuevo Se-
cretario? 
Parécenos , por tanto, que cuan-
do el Presidente no ha mandado 
ya un mensaje al Congreso sobre I 
la organizac ión y n ú m e r o de las 
Secre tar ías , es que no ha pensa-
do aun en separar las de Estado 
y Justicia. 
« • • 
Y conste que por nuestra parte 
— y salvo el p e q u e ñ o recargo del 
presupuesto—no vemos inconve-
niente alguno en la s e p a r a c i ó n 
mencionada. 
Sobre todo, si ella da lugar á 
que se designe para Estado a l 
insigne hombre p ú b l i c o á quien 
dedica E l Mundo el siguiente pá-
rrafo, que con mucho gusto re-
producimos, h a c i é n d o l o nuestro 
en todas sus partes: 
Para la Secretaría de Estado se iudi-
ca al ilustre orador Rafael Montoro; el 
Gobierno tendría ea él ua excelente 
consejero, uu político experirneutado y 
un hombre de una inteligencia supe-
rior y de una lealtad iuduilabl^. Digan 
lo que quieran los senadores que le ha- ! 
cen la guerra para su nombramiento de 
ministro en Alemania, la opinión pú-
blica, ávida de hombros de altura, está 
con el señor Moutoro y ve gustosa y | 
acaso entusiasmada que se aprovechen 
sus merecimientos- en el alto gobierno 
de la República. 
Estas manifestaciones de un 
per iódico l iberal , t i ldado á veces 
de radicalismo, serán indudable-
mente más gratas á la o p i n i ó n 
conservadora, á las personas re-
flexivas y aun al mismo Ejecut i -
vo que las frecuentes salidas de 
tono del ó rgano moderado, cuyo 
apartamiento del Gobierno y del 
d i g n í s i m o Presidente de la Re-
púb l i ca se ha puesto ú l t i m a m e n -
te de relieve en más de una oca-
sión 
E n op in ión de L a RepúblU'a 
Cubana, vohidas las leyes relat i -
va» al c r éd i to para la representa-
ción de Cuba en San L u í s y á la 
paga del Ejérci to , vuelve á que-
dar planteado el conflicto parla-
mentario. 
Y a no habrá quorum—dice—hasta 
qne se solueioue de manera definitiva 
el asunto de las actas. E l conflicto 
parlamentario, por lo tanto, está otra 
vez en pie. Volverán las negociacio-
nes entre los grupos en que se divide 
la Cámara, y sólo cuando se hall* la 
fórmula armónica que todos deseamos; 
sólo cuando sobre la base de la justicia 
y del derecho, qne es la única en que 
puede levantarse el arrroyo del entragio 
vilipendiado, la Cámara podrá reanu-
dar, dsíünitivamente, su funcionamien-
to. 
Después de todo lo acontecido 
y de la tranqui l idad que se ha 
gozado durante la huelga parla-
mentario, el país se pregunta, 
entre i rón ico y displicente: 
¿"Será un bien ó será un mal 
el funcionamiento del Congre-
so?" 
Y ya que á L a República Cuba-
na nos referimos, queremos cum-
p l i r un grato deber de amistad y 
de c o m p a ñ e r i s m o , uniendo nues-
tra felicitación á las muchas que 
ayer recibió , con mot ivo de ser 
su santo, el i lustrado Director 
del colega. 
Con esta, lo mismo que con 
cualquiera otra oportunidad; en 
los mi t ins en que toma parto, en 
las reuniones de periodistas á 
que concurre, en todos los sitios 
que frecuenta, es objeto el señor 
Juan Gualberto G ó m e z de signi-
ficativas demostraciones de apre-
cio, de cons iderac ión y do respe-
to por parte de los elementos 
m á s caracterizados de la sociedad 
cubana. 
Sólo es perturbador, inconve-
niente y desdeñab le para el ú n i -
co depositario, con patente, ' 'del 
sentimiento cubano." 
Raro y e x t r a ñ o sentimiento, 
del que, por lo visto, sólo part i - [ 
cipan los Janos americanizantes, 
cubanos por derecho d i v i n o con 
carta de ciudadanos americanos, 
que con una cara sonr íen á Cuba 
y con la otra le hacen gu iños á 
los Estados Unidos. 
l i l i MINOS 
E l Consulado de Méjico en la Haba-
na recibió anoche el siguiente telegra-
ma de Veracrnz; 
" E l temporal inutilizó las boyas lu-
minosas de Tampico. 
Suplicóle lo comunique á los ma-
rinos. 
E l Subdirector de Faros, 
MEXESES. 
DeÉiacíoaes ? aeflerflos 
Con motivo de la reciente huelga de 
trabajadores, el comercio ha tomado los 
siguientes acuerdos: 
No por estímulo de lucro ni por ca-
prichosos apasionamientos, sino por 
apremios inexcusables que las circuns-
tancias imponen con irresistible fuerza, 
los comerciantes importadores y expor-
tadores, los navieros, consignatarios y 
representantes de buques así de altura 
como de cabotaje, las compañías de al-
macenes de depósito, los propietarios 
de embarcaciones menores, los indus-
triales y demás personas que tengan 
necesidad de braceros y cuantas otras 
entidades tienen on primer término re-
lación inmediata y directa con eltráíuo 
mercantil de esta plaza y su puerto, 
rénse competidos á tomar urgentes de 
terminaciones que en cuanto sea posi-
ble, pongan los cuantiosos i utereses que 
ellos representan á cubierto de los múl-
tiples trastornos é irreparables dafíos 
que les ocasiona la inadecuada organi-
zación & que aquí se halla sometido de 
algún tiempo á esta parte el trabajo 
manual, en cuanto se refiere á carga y 
descarga de buques, faenas en los mue-
lles y transportes en tierra y bahía. 
Impuesta pues, la necesidad de que 
las clasea arriba mencionadas utilisan-
do prudentemente el legítimo derecho 
de defensa qne les asiste, adopten me-
didas que eu lo sucesivo les preserven 
d« conflictos como el que actualmente 
ha surgido y que con tanta frecuencia 
vienen provocándose, los que suscriben 
reunidos en este dia en el local que el 
Centro de Comerciantes ocupa, después 
de uu detenido examen de la situación 
y de una recapitulación de hechos, haa 
formulado y ratifican las siguientes 
D E C L A ií A C I ON E S ; 
Primera.—Que el comercio ha cnni' 
piído fiel y puntualmente hasta el dia, 
todo cnanto tenía convenido con las 
represenUiciones de los gremios que en 
la actualidad están declarados en huel-
ga-
Segnuda.—Que sin que dichas re-
presentaciones hayan producido queja 
ni reclamación alguna al comercio, los 
gremios de estibadores cargadores de 
muelles, braceros de Regla, y Casa 
Blanca, y tripulantes de embarcaciones 
menores y conductores de carretones, 
han cesado de prestar su concurso per-
sonal, faltando asi abiertamente al com-
promiso por tales agrupaciones con-
traído. 
Tercera.—Que en vista de actitud 
tui mauitiestamente contraria á los pro-
cedimientos qne debieran seguirse para 
que las relaciones entre ambas partea 
no sufrieran brusca interrupción, el 
Comercio se considera desligado en 
absoluto, del concierto que tenía esta-
blecido y repetaba, con las citadas 
agrupaciones. 
Como consecuencia do las anteriores 
declaraciones, los firmantes adoptaron 
también en el mismo acto, los siguien-
tes 
ACCEKl>OS 
Primero.—Se constituirá un *'Comi-
té Ejecutivo del del Comercio", nom-
brado á mayoría de votes por los seflo-
res que suscriben el presente documen-
to. En dicho Comité se hallarán repre-
sentados por igual número de indivi-
duos respectivamente, los grupos de 
importadores, exportadores, navieros, 
consignatarios, almacenes de depósito 
y propietarios de embarcaciones me-
nores, dedicadas al tráfico del puerto. 
Loa miembros que compongan este Co-
mité, serán renovados por mitad anual-
Los enemigos del alma 
S O I ^ • J . ' J r t l E Ü S 
GALLEGO ASTURIANO Y MONTAÑÉS 
Y estos tres y los cubanos, son todos primos hermanos. 
Por eso coii alegría 
Marchan juntos, a porfía 
Pisándose los talones, 
A comprar sus pautoloues 
A la gran casa del día. 
Llevan la intención resuelta 
Y no habrá quien los de vuelta 
NI poder que los ataje. 
De ir A coniprai- su traje 
A la gran "CASA H E V U E L T A * * 
A G U J A R 77 Y 79, A I . L A D O D E L B A N C O 
COMPRE V. AQUI LA TELA PARA SU TRAJE 
A V I S O : Acabamos de recibir el famoso D r i l Cañamazo jipijapa ameri-
cano, tan solicitado por los Spormann. 
ALPACAS, MUSELINAS, DRILES, VICHIS, IRLANDAS Y C R E A S . 
C-1372 
T O D O SE V E N D E POR V A R A S 
alt 8t-6 
TEATRO A L H A M B E A 
MIÉRECLES « J U L I O DE 1934. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A J AS OCHO y DH Z. 
L A V E N D I M I A . 
A LAS NUKVK y DIEZ: i 
SAN JUAN DE LUZ 
A LAS DIEZ y DTE?.: 
ENSEÑANZA LIBRE. 
DE UBISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
109 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS P O R J A D A TANDA. 
Grillés \% T. 6 3er. piso sia entrada $2-)) 
Palcos I°Ó2; piso Ídem fl-25 
Luneta con entrada. f0 5) 
Butaca cou ídem |0 50 
Asiento de teruli a con id f 0-36 
Asiento da paraiso con id 0̂-30 
Entrada general |0-S3 
Entrada 4 Urtuiía 6 paraíso f!)-2) 
C-1729 Jl 1 
J»*E1 domlnso, dia 17 de JULIO, uraa 
vMATItfBB dedicado & los NlSOS, 
C - R A M E W T O U 
El I-t O? ZO. I .A. JN" «O 
32, O B I S P O , 32 
i-roraaA:. 
SA*i JOSI3 Y Z V I A J E T A 
Teléfono núnis. Í><V4 y ¡Uft, Habana 
IGRAN ACONTECIMIENTO! ÍRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
l'or cada sombrero do PAJILLA de 3 v $3.50 qne se compre ¡ti contado se regalará un 
pr cioro uuelle de Viena, ó una linda corbata. For cada sombréro PANAMA de 10 pe-
s' s so recala una fiuisima CAMISA Dü HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
ende más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diex pesos. 
Bombines. Cantoras. Pamelas. Medias y caloetinea. Preciosos abanicos. PAN AMAS 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentoi , siempre haciendo bien. 
Hay sointeos de tota clases y precias 
Se hablan todas las Pugnas 
S É H E C I B K N BNOJUtOOB D K L 
B X T E R I O B 
1TO B E O R NOT TO B E L 
C-1308 t_l Jl 
11YEEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA ir» C5 1 <í> xx t o e l «. re» la.fi» n O C5 13. o » 
H O Y A I.AH OCHO; RQJO Y V E R D E Y CON PUNTA. 
8112 
A Ins n aere: Los m U C h a c h O S . 
A las die*: L O Q U E D I G A P E P I T A . 
i Si compra su* E S P K J U K L 0 8 »>n la 
CASA DK < ONFIANZA. 
La m ior rfiirtitln. Artícnlos lacias». 
" E L ALMENDARES" 
O B I S P O i>4 .—Teléfono S O l i . 
c 1352 J l -* ' 
Jl 8 
SI N E C E S I T A 
comprar trajes para sus n iños , desde el m á s modesto 
al m á s lujoso, conviene haga u n a vis i ta á 
c £ a Siorieta Cubana, 
pues se propone realizar todas las existencias de 
confecciones, tejidos y novedades en el plazo de 40 
días , para dar principio á las obras de ensanche que 
se propone efectuar. 
SAN R A F A E L 31. TELEFONO 1763. 
K í g * N o olvide V . nuestra recomenda-
c i ó n j u e conviene á s u s j n t e r e s e s . 
3t-ll 
Botón de Oro 
do 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
l o vcoita en todas las perfumerías, sede* 
i i v Farmacias de la Isla. 
: r<sito; Salón Crusellas, Obispo 107* 
• Minina á Villegas. 
i . cpóúio iambien de los ricos siropes 
para hacer refrescos a i casa y en(hdza( 
. ' la leche para los niños. 
• r t o frióse; o» do ssooLa, asâ iatcsoctcSLojs, 
C1292 1 J 1 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido m ú s completo y elegante que stf h a visto hasta el d ia , á precios muy r e d u e i d o » 
Papel moda j>ara S e ñ a r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. ftambia y S&ouzra, TELEFONO 675. 
C 1344 alt l J l 
S E A l X J U I k A N Mt E B L E S 
por mcaes con garantía. S« ve«4en 6 precio» | 
módicos. Se compran d« nso. S« hac« car^ede 
composicione», barni» y rejilla. Monte 3, letr» 
G. 8323 4t-n 
GATICOS DE ANGORA 
se renden blancos y negros mny fino», en San 
Eafacl n. 139 A. 8220 i&t-all 
Dr. Palacio 
Ciruiía en general.—Vün Urínasiai—Bnfer-
medades de BoBoras.—Oooaaltaa de 11 at. 1A-
gnnas es.Teléfono 1S42. C 8< jn 
i L C O R R E O DE PARIS 
G B A N T A L X E B Ü E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de e«t» indnstria, sa 
tiñe y limpia toda cla^e de ropi tanto de Se-
ñora como de oaballero, dejiadolaa como nue-
vas, se pasa á domicilio A reeojer loe encargej 
avisando al Teléfono 630, j esta c«sa cad&ta 
con dos -nüursalps para comodidad del pueblo, 
Bemaza 22, La Francia: j Egido 13, La Palma, 
los precios arre glados á la sjui&ilóa. 
Teniente Rey 6S. frente & Barrá. Teléfon. 603 
C 1380 26t-S Jl 
C O M P R O dos bicicletas 
en buen estado par» niña de seis y nueve aSos 
Informan Riela n. 1, herrería. 
8372 2m-12 2t-12 
15 Begonias tl.75; ocho rosales 92.00; once 
violetas fl.75; catorce geranios f2.60; diez y seis 
dalias (bulbos) }3.50; remitimos por correo ÍÜ 
recibo de su importe A cualquier punto de la 
Isla. Tenemos toda cla*e de plastas de flores, 
frutales y hortalizas; 80 paquetes variado* de 
semillas de flores $1.00. Carrillo & Battle. iíér-
caderesll. W50 4-14 
^ á s í r o flfl Oteos Sel Goimo 
i Desde el miércolen 13 del presente qae-
jda instalada provisionalmente la ofldna 
- 'del Registro de Obreros, según resolución 
tomada por las ¿íferentes Armas del Co-
mercio de la Ciudad, en la casa n. 44 de 
la calle del Inquisidor, á donde podrán 
concurrir todos los obreros que deseen 
obtener trabajo. 
Habana, Julio 12 de 1904.—La Corai-
•ión. 8152 m 3 - 6 » 1 4 
f L A M I N E N C I A I 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE S E C E L E B R A R A E L 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
• 13J3 I fl 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto v barato, dirigirse 6 Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y 
Teléío fono 569. 
Monserrate, 
S034 
E l Casino. 
26t-5Jl 
ALMONEDA PUBLICA 
£1 miércoles 13, Jueves 14 j viérnes 15 de la 
corriente remana, ¿ laa doce del ofa, respec-
tlrat&ente, se rematarán en pública subasta en 
el gran establecimiento americano "Milltary 
Qroeery" situado en Villegas eflaulna 4 Lam-
parilla todas las existencias de dicha casa 
ooosistentea en efectos de víreres, ferretería, 
locería, muebles y talabartería todo al mejor 
postor.—Emilio Sierra. 
8367 2a-12 8d-12 A V I S O 
A los Accionistas de la Sociedad A n ó -
nima " L a 1 {emuladora, 
For acuerdo de la Junta Directiva se ruega 
á.lo»Srea. Accionistas concurran el próximo 
dominoo día 17, al medio día al CENTRO A3-
TURIAKO, para la Junta del Semestre que 
tendrá efecto el dia y hora antedicho. 
Habana, 11 de jnlio de 1904. 
P. O.—El Secretario. 
JÍlfonso ¡París 
CONFECCIONES PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
Casa especial para ropa de niños, canastilla y ajuares para baitr 
tizo. Se pliega A C O R D E O N . 
OBISPO NUMERO 9 8 - T E L E F O N O NUMERO 982 
C-1374 alt 4W 
(¡ASlflSA FRANCESA? 
<V¡>3 «11 U l 
P R O N T O S A L D R A . 
D I A R I O D E I . A M A M I L A ' - E d i e i é n d e ' l a ' t a r d e - J u l i o 13 de 1904. 
mente. Î a primera que sea nombrada, 
formulará el Reglamento interior por-
que el dioho Comité habrá de regirse, 
después de aprobado ea Junta ge-
neral. 
Dicho Comité tendrá por objeto: 
A. —Organizar y dirigir una oficina 
en la cual so llevará ua registro en que 
se inscriba por clases, na número ra-
zonable de hombres aptos, los que so-
liciten trabajo manual en buques, mue-
Jles, depósitos, embarcaciones menores 
y transporte de mercancías. La inscrip-
ción será gratuita, sin que por ningún 
concepto teugan que contribuir con 
cuota alguna los braceros. 
B. —Distribuir entre los inscriptos, 
por turno riguroso y con arreglo á cla-
sificación, las distintas faenas para que 
fueron solicitados. 
Segundo.—Las entidades qne autori-
zan con su firma estos acuerdos, se com-
prometen á ocupar con preferencia á 
los trabajadores ó jornaleros que se ha-
llen inscriptos en el registro de refe-
rencia. L a oficina tendrá á su cuidado 
facilitarlos en la forma señalada en el 
apartado ' 'B" del anterior acuerdo. 
Tercero.—También se comprometen 
á observar el mismo método hasta aho 
ra seguido en cuanto se relaciona con 
las horas ordinarias y extraordinarias 
que se han de emplear en los trabajos, 
esto es: nueve horas completas de labor 
que se han de contar desde el momento 
en que los braceros lleguen al local 6 
baque en que han de trabajar; así como 
del mismo modo se comprometen á pa-
gar iguales jornales á los que se han 
devengado hasta la fecha en las distin-
tas faenas; excepción hecha de la im-
portación de carbones minerales y de 
lü exportación de teda clase de produc-
tos, que se pagarán por jornal á razón 
de 2 pesos 50 centavos oro americano 
el día de nueve horas ordinarias, tal 
como se viene pagando la importación 
de toda clase de artículos. 
Cuarto.—Para dirimir cualquier di-
ferencia que sobrevenga entre los bra-
ceros y el comercio, se constituirá un 
tribunal compuesto de tres comercian-
tes é igual número de jornaleros con 
las facultades necesarias al efecto. Este 
tribunal en caso de empato, someterá 
el punto controvertido á la decisión de 
los seflores Gobernador Civil; Admi-
nistrador General de Aduana é Inapec 
tor General del puerto. 
Quinto.—Los gastos que origine la 
oficina, así como los perjuicios qne 
puedan sufrir cualesquiera de los fir-
mantes ó de los inscriptos en sus ani-
males ó material rodante y flotante 
dedicados al tráfico de la plaza y del 
puerto, con motivo de la actitud defen-
Biva en qne desde h o y se eolocan sus 
dueños, serán costeados y resarcidos 
de los fondos que en su poder tuviere 
el Comité. Este fijará la cuota mensual 
con que habrán de contribuir los fir-
mantes para el sostenimiento de la 
ofieina. 
Sexto.—El Comité Ejecutivo prote-
gerá y hará valer los derechos que así 
¿ los trabajadores inscriptos como á 
los que autoricen este convenio, pue-
dan asistirles si por alguien los fueren 
puestos ê i t e ladé jaicio o en otra fer-
ina se pretendiere crear olxstáonlos al 
libre ejercicio de tales derechos. 
Y séptimo.—Se conviene expresa-
mente que á fin de poder sorteár las di-
ficultades que surjan por virtud de los 
precedentes acuerdos á cualquiera de 
Jos asociados, éstos &e prestarán mutuo 
apoyo en todos aquellos actos qne lo 
Boliciten. 
Habana, Julio de 1904. 
(Siguen las firmas.) 
E l señor Obispo ofreció celebrar la 
misa el día de Santiago en la Quinta 
de Salud do la Colonia. 
También se escribieron en el álbum 
los hermosos autógrafos que proceden, 
firmados por personas que acompaña-
ban al señor Obispo: 
' 'La religión du Christ fait de tous 
les hommes, les citoyens de une méme 
patrie, que dis-je, les membres de une 
méme^ famille. Leurs cours se serren sur 
les mémes étreintes, comme ils se dila-
tent sous V iufluence des mémes joies. 
Travailler au relevement etan bonheur 
de la grande famille hnmaine, est leur 
devise. Ce fnt surtout celle des catholi-
ques d' Espagae et de Franco qui se 
donnent la main par dessus les Pyrén-
ées et qui on melé leur sang et leur 
cendres dans cette ville de Cienfuegos. 
— F r . An§e Verdier, 8. O. F . " 
"Pueblos como el español, cuyo co-
razón late á impulsos de una fuerza di-
vina, á manera de sangre propia, esos 
jamás morirán. L a historia comprueba 
este aserto en cuanto á ambos extre-
mos. Y si alguien dijo que España era 
una nación muerta, con sus palabras 
levantó un monumento á su descono-
cimiento de la historia de un pueblo 
que siempre ha sido en sus victorias 
noble, y en sus dolores grande; y se ol-
vidó, además, de que aquellos muertos 
cuya sombra nos aterra, son los más 
terribles de todos los muertos... y aún 
de todos los vivos.—Ldo. Manuel Ruu, 
(Cura Párroco de Cienfuegos.)" 
"íFé! ho aqaí la sublime virtud bajo 
cuya poderosa influencia se han escrito 
las doradas páginas de la historia! No 
nos desalienten, pues, las crisis decisi-
vas de nuestra tida nacional: porque 
cuando un día se habían perdido todas 
esperanzas á orillas del Guadalote, la 
Fe clavó en las sierras de Covadonga 
una bandera que atravesó los siglos con 
el Evangelio conquistando pueblos y 
civilizando mundos. ¡Gloria á España! 
Dr. Manuel G. Collad*, (Capellán y 
Secretario particular del señor Obis-
po.)" 
[l 
SE m m m 
H A B A N A 
L A H U E L G A D E BATABANÓ 
(Por telégrafo) 
BaUbtnó, Julio 13 1904, a. m. 
A l D I A R I O D B L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche de nueve á dlex fué agredi-
do, por un grupo de individuos, R a -
món del Pino Ortega. 
Entre los que le pegaron dijo el 
agredido en la Jefatura de Policía 
qUe se hallaban Enrique Palenzuel» , 
Manuel Lámar, Irene Hernández y 
Juan Bautista Ayala. 
l^as causas de la agresión es porque 
el Ramón Pino salía á trabajar en el 
barco Tr iunfo. 
Se llama la atención de las autori-
dades á quien corresponde y del señor 
Gobernador Civil, que en esta forma 
se hace imposible la vida y nadie po-
drá trabajar en sus industrias. 
Daré más detalles. 
E l Corresponsal 
m m m ce mim 
Nuestro apreciable colega La Correa 
pondeneia, (ie Cienfuegos, dá cnenta en 
los Sigulentéf términos de la visita que 
él domingo último hizo al Casino Es-
pañol de dicha ciudad el Sr. Obispo de 
aquella Diócesis: 
"Ayer tarde devolvió el 6r. Obispo 
en la casa de la Colonia Española, la 
visita que le había hecho hace días la 
Directiva de la misma. Fué recibido 
en la puerta por el Presidente Br. V i -
llapol y por numeroso grupo de socios, 
que lo condujeron al salón, en donde 
ce sirvió champagne, dulces y tabacos. 
Allí , durante un par de horas, se de-
partió amigablemente, cruzándose fra-
ses de afecto y cortesía, manteniéndose 
durante todo el tiempo la conversación 
en el terreno más llano y familiar, aun-
que naturalmente, sin salirse de la 
consideración y el respeto que á todos 
merecía el distinguido huésped, acla-
mado, como le d{jo muy bien el Presi-
dente al despedirle. Padre espiritual 
de los españoles de Cienfuegos. 
Invitado á poner nn pensamiento en 
el álbum, en donde firman las perso-
nas que visitan la casa, estampó las si-
guientes inspiradas frases: 
*'[Reminiscencias de la Patria Espa-
ñola, yo os saludo! A l acudir hoy 
vosotros á mi mente en el seno de esta 
Asociación, me lleno de orgullo, por-
que mi lengua habla vuestro idioma, 
porque vuestra Nación me enseüó á 
amar á Dios. 
I r . Aurelio Torres, 
Obispo de Cienfuegos." 
Después de visitar la planta baja del 
edificio, en donde celebró mucho la ar-
tística vitrina de maderas del país que 
guarda lujosa edición del Quijote y al-
gunas otras obras del inmortal Cervan-
tes, fué acompañado por los concurren-
tes hasta el carruaje que le aguardaba, 
quedando todos gratísimamente impre-
sionados de tan simpática visita. 
NÜESTMS CAPIS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
SON D í P E R M E A B L E S 
M A R I .3 
Portales 
6 12£3 
Lcz. W f i 929. 
t-2 Jl 
Ealana Julio 11 de 190U 
Sr. Primer Jefe del Cuerpo de Bom-
beros de la Habana. 
Señor: 
E l acto generoso y expontáneo rea-
lizado ayer por el Cuerpo que Vd. con 
tanto acierto manda, coloca á esa Ins-
titución á grande altura. Loa hombres 
acostumbrados á luchar con un terri-
ble elemento y avezados á exponer sus 
vidas contra las llamas devastadoras, 
abandonaron por un momento su ha-
bitual varonía para salir á recorrer las 
calleado la ciudad implorando una li 
mosna con que aliviar á los que en 
lugar lejano, pero en su mismo pueblo, 
sufren las consecuencias de un meteoro 
aselador. 
Si el éxito pecuniario no hubiese s i -
do tan lisonjero como por fortuna es, 
bastaría á aquellos infelices, en medio 
de sus desventuras, la noble conducta 
de los Bomberos de la Habana y la fe-
liz iniciativa por ellos puesta ou ac-
ción. 
E l resultado satisface de ambos mo-
dos: se congratula el espíritu contrista-
do por las privaciones y se remedia la 
situación económica de los desgracia-
dos; de modo que V. y sus compañeros 
pueden estar orgullosos de su idea y 
de su labor, y este Comité se complace 
en dar á los Bomberos de la Habana el 
más solemne testimonio de su gratitud 
y reconocimiento y hará conocer á la 
Eegión hoy en desgracia, el digno com-
portamiento del Benemérito Instituto 
y la noble generosidad de la Capital de 
la Eepúbljca. 




Oro americano $ 53-79 
Oro español 13-78 
Plata española 395 70 
Cobre 52-94 
MR. SQUIEE3 
E l Ministro americano, Mr. Squiers, 
ha conferenciado hoy con el señor Pre-
sidente de la Eepública. 
E L SEÑOR F E E I K E AND-fiADE 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, se-
ñor Freiré Andrade, visitó hoy por la 
mañana al Sr. Estrada Palma. 
E E T B E T A EN COLOMBIA 
E l director de la Banda Municipal, 
de acuerdo con el señor Alcalde de este 
término, ha dispuesto obsequiar al se-
ñor Presidente de la República con una 
retreta en la cual tocarán las piezas 
siguientes: 
Paso-doble: Tomás Estrada Palma. 
Obertura: Guillermo Tell—Fantasía 
militar cubana—Aida—Cuba— Walk 
—Danzón Alquirar. 
KO PUDO VER AL SEÑOR PRESIDENTE 
E l Presidente de la Cámara, señor 
Malberty, estuvo hoy en Palacio y no 
pudo ver al señor Presidente de la Re-
pública. 
LAS TEJAS DE CARTON 
L a Secretaría de Hacienda ha acor-
dado que las tejas acanaladas de car-
tón embreado sean clasificadas por la 
partida 315 del Araneel. 
MATEUIAS EXPLOSIVAS 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
ordenado á les Administradores de las 
Aduanas que en todos los casos de su-
basta de materias explosivas se exija 
al rematador que compruebe estar de-
bidamente autorizado para su impor-
tación, comercio ó uso. 
LOS BUQUES DE CABOTAJE 
L a Secretaría de Hacienda ha acor-
dado que la circular de 24 de'Marao 
último no se refiere á los buques de 
cabotaje, los cuales solo deberán ser 
visitados é inspeccionados, según co-
rresponda, por los médicos del puerto 
en los casos que determinan los incisqs 
(c) y (d) del párrafo Io, artículo 19 
del Reglamento de cuarentenas. 
LOS EXÁMENES DE MAESTROS 
Resultado de los exámenes de maes-
tres y aspirantes, verificados en epta 
provincia en el mes próximo pasado. 
Aprobados, de primer grado, 2G0; de 
tercer grado, 93;Calificadores, 132. Re-
probados, 107. Total general, 847. 
PAGO DE CUOTA 
E n la Junta de Educación de esta 
provincia, se halla abierto el pago de 
la cuota correspondiente á la Escuela 
de Verano. 
E L CORONEL LYNES 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del coronel J . Colton Lynes, ca-
tedrático de la afamada Academia Mi-
litar "The Citadel", dé la Carolina del 
Sur, que tiene el mismo reglamento y 
cuyos alumnos llevan el uniforme y 
estudian los libros de texto de la A c a -
demia de "Wost Pont. 
E l coronel Lynes, que se hospeda en 
el hotel Pasaje y que permanecerá una 
semana en la Habana se propone visi-
tar también á Matanzas y Santiago de 
Cuba, se ofrece á los padres de familia 
que se interesen en la educación de 
sus hijos, para darles cuantos informes 
le pidan respecto al Instituto que re-
presenta. 
UNA CLOACA ROTA 
Varios vecinos de la calle de Luz se 
nos quejan de que hace nueve días 
existe una cloaca rota frente al núme-
ro 97 de dicha calle, y no puede re-
sistirse el mal olor que aquel desper-
fecto produce. 
Uno de los vecinos manifiesta que 
denunció el caso al Departamento de 
Sanidad y nada ha conseguido. 
Suplicamos á quien corresponda, dic-
te las órdenes para que se componga 
dicha cloaca. 
POR AUSENCIA 
Se ha dispuesto que don Antonio Fu-
ga sustituya al Cajero de la Aduana de 
este puerto en caso de ausencia. 
OFICIALES 
Han sido nombrados Oficiales de las 
Aduanas de la Habana y Santiago de 
Cuba, respectivamente, los señores D. 
Enrique Várela y D. Cosé Plaglieri. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L . , que es la mejor 
oue se couoce. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO ÍTACIONAL.—ÍTo hay GRAN 
función. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mática que dirige don Andrés Bravo. 
— A las ocho y cuarto.—El drama en 
tres actos E l Estigma. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La Vendimia.-* A. las nueve y diez: San 
Juan de Luz—A las diez y diez: En-
señanza libre.—Mañana: despedida de 
la señorita Pastor con La Cara de Dios. 
TEATRO MARTI—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Rojo y verde... y con punta—A las 9'15: 
Los muchachos—A las 10'15: Lo que diga 
Pepita. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
V A P O R E N C A L L A D O 
Kueva York , Ju l io 13 E l capitán 
de uu vapor que acaba de llegar tle 
Jamaica, maniñesta que al pasar el 8 
del actual, frente á la costa norte de la 
isla Fortuna, del grupo de íaé Tiaha-
mas, se le acered una pequeña embar-
cación y lo informaron sus tripulan-
tes que estaba embarrancado en la 
costa sur de la citada isla, un vapor 
noruegro que navegaba de Cuba para 
Baltimore, con un cargamento de 
mineral de hierro. 
L A C U E S T I O N D E L O S OBISPOS 
P a r í s , Ju l io 1.5.--Anuncia Le M a -
t i n , que el Vaticano ha indicado á 
ciertos obispos franceses, que se han 
señalado por sus sentimientos repu-
blicanos, la conveniencia de que pre-
senten su renuncia; pero habiendo los 
obispos á quienes se hizo tal indica-
ción, consultado el caso con el Jefe 
del Gabinete y el Ministro de los Cul -
tos, estos les aconsejaron que conti-
nuáran en sus respectivos puestos, 
acogiéndose a l Concordato, en el cual 
se estipula que para remover á cual-
quier prelado, es necesario que el V a -
ticano obtenga primero el consenti-
miento del Estado. 
E X E N T O S DB S O S P E C H A 
Por una gran mayoría la Cámara de 
Diputados ha aprobado una moción 
en que se declara é Mr. Combes y los 
miembros de su Gabinete exentos de 
toda sospecha en el asunto de la ten-
tativa de soborno que se pretende fué 
hecha por ios frailes de la Gran Car -
tuja, para que se les permitiera resi-
dir en Francia . 
F R A N C I A Y M A R R U E C O S 
E l gobierno se está preparando pa-
ra plantear en Marruecos medidas 
enérgicas para el mantenimiento del 
orden y establecer la fiscalización so-
bre las Aduanas de dicho imperio. 
I N D I C I O S D E D I S T U R B I O S 
Se ha dispuesto que salgan inme-
diatamente dos cruceros para Tibal» 
en cuyo puerto así como en el de Tán-
ger se teme que se promuevan distir-
bios para oponerse al planteamiento 
del protectorado do Francia sobre 
Marruecos. 
M A T A N Z A POR M A Y O R 
San Petersburgo, Ju l io 13.—El co-
rresponsal de un periódico de ésta, 
telegrafía desde Mnkden, con fecha de 
ayer, que se ha recibido allí la noticia 
de haber los japoneses atacado la pla-
za de Puerto Arturo en la noche an-
terior y que fueron rechazados con 
enormes pérdidas que se calculan en 
nada menos que 30,000 muertos y 
heridos, por las minas que estallaron 
bajo sus piés. 
SIN C O N F I R M A R 
Nada se sabe en el Estado Mayor 
respecto á la anterior noticia. 
POR O T R O CONDUCTO 
Lóndres , Ju l io 13. —En telegrama 
de Shanghai al Post, se dice que en 
un ataque que dieron los japoneses á 
Puerto Arturo en la noche del domin-
go, las minas rusas les mataron é hi -
rieron 38 ,000 hombre»; pero en nin-
guno de los numerosos telegramas 
recibidos por los demás periódicos se 
menciona esta hecatonabí; de japo-
neses. 
M A R C H A M I S T E R I O S A 
San Prtcrsburgo, Ju l io 73.—Ea 
marcha de los japoneses sobro Tatche 
Kaio está rodeada del mayor mis-
terio. 
B A J A S J A P O N E S A S 
Tokio, Ju l io 13.—En los tres días 
de combate que precedieron á la ocu-
pación de Kai-Chou, los japoneses 
tuvieron 150 hombres muertos y he-
ridos. 
G R A N I 1 U E L G A 
Chictigo, Ju l io Í.V."Se han dechv-
rado en huelga 70,000 matarifes y 
preparadores de carnes en esta ciu-
dad y varias otras del Oe^ie, debido 
á diferencias con las compafiías, cu-
yos directores aseguran que los huel-
guistas pretenden mayor paga y sus 
empleados dicen que han dejado el 
trabajo con objeto de impedir que 
se redujeran los jornales que ganan 
en la actualidad. 
T E M P O R A L D E A G U A 
M a n i l a . Jul io Jf.?.--Se ha desatado 
sobre las lomas del Noreste de la isla 
de Euzón un tremendo tomporal de 
agua que ha producido grandes inun-
daciones y no hay recuerdo en dicha 
comarca de una lluvia tan copiosa y 
prolongada. 
P O B L A C I O N D E S T R U I D A 
L a inundación ha arrasado por com-
pleto la población de San Juan de los 
Monte» y se han ahogado 200 de sus 
habitantes, calculándose las pérdidas 
materiales en dos millones de pesos. 
E L P E R S I A 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto ayer tarde procedente de Qul-
fort, con cargamento de madera, consig-
nado á la orden. 
E L CUBAN 
Para Cartagena salió ayer tarde ei va-
vor inglOs Cuban, en lastre. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 77^ á 77% V. 
Calderilla,. de 82 4 85 V. 
Billeies B. i¿spa-
ñol do 4% á 5X V. 
Oro amerio iao)del03%;i l l9 j 
contra espanol. j '* 
Oro amer. contra ) . ¿AW p 
plata edpaüola. J * 5 J/2 
Oanteaes 4 6.80 plata. 
En cantidad:-s.. á 6.81 pi ta. 
Luises «. á 5,43 plata. 
£ n cantidades.. & 5.44 plata. 
E l pseo america- 1 
no en plaia ea- l á l-iOy. V . 
pañola... j 
Habana, Julio 13 de 1904. 
E - P . D . 
J f e i í p e Tfúñez 
H a fallecido 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana 14 del corriente á 
las ocho y media de la mañana, 
los que suscriben, hijos 6 hijos 
políticos, suplican á las perso-
nas de su amistad se sirvan 
encomendar su alma á Dios y 
acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, calle de San 
Jnan de Dios número 3, bajos, 
al Cementerio de Colón. 
Habana julio 13 de 1004 
Ldo. Aurelio Nñfiez Lacoste Ra-
míree. 
Alberto Núfiez y Lacoste Eamírex. 
Julia Núñezde Séneca. 
América N6üer do Lancí». 
José Autonio Sóncca. 
Marcos Félix Lancís. 
E l duelo so dfsplde en el Cetoeu-
terio. 
CENTRO ASTURIANO 
de ln Habana^ 
orden del Sr. Preaidente, se cita & los ge-
_ socios para la Junta creneral erffaordi-
n* ¡a que se celebrará en los galones de este 
^ . i t r o t i próximo 17 del moa actual, con objs-
»Q de dlflcatir las re formas del vigente ñegía-
nientoi presentadas por la Comisión qtíe se 
mbr6 en la Junta general ordinaria efec-
tuad* ê  <̂ a 29 ê ju^0 ^timo. 
pi acto dará principio 5 las doce del menci 
nacj0 día 17, y en el oaso de que no se tenn 
nase ê dissutir las citadas reformas en la in-
dicad* sesión, se declarará permanente para 
gontinüarla en los días subaiguieníes. 
Con o ĵfcto de que los soüoros asociados oo-
oorcim >' examinen, si así lo tienen á bien, las 
"suHodichas reformas, se han impreso éstre, y 
d p r r t i r del v i c r H e s próximo habrá ejempla-
res de ellos en la Secretaría general i disposi-
ción del qno los solicite. 
Habana 13 de julio de 1904.—El Secretario. 
Juan Q. Fumariega. o 1402 lt-12 4in-l4 
IOS IMPUESTOS 
Un inspector ocupó en la bodega de 
don Manuel Fernández, calle de San 
Ignacio 102, nn litro de aguardiente 
sin los sellos del Impuesto. 
E l Sr. Fernández quedó citado de 
comparendo ante el Juez Correccional 
del distrito. 
liNTOS VARIOS. 
VACUNA G SATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia úa Ciencias, Cuba S4 ( A . ) 
s o » ¡ ü s l I I 
CAEMELITA Y PUNZÓ 
Mañana, jueves, hará su presenta-
ción jugando con el club Punzó la no-
vena Carmelita, bajo la dirección de 
D. Juan Chappotin. 
Ferman el club Carmelita los j ugadore 
Regino García, Saturnino Contreras, 
José M. Magriñat, León Cárdenas, Ma-
nuel Dopaso, Luis González. Arturo 
Pérez, Manuel Martínez, Francisco 
Martínez, Augusto Frauquisy Francis-
co Cárdenas. 
E l match empezará á las tres de la 
tarde. 
Reina gran anidación, pues los mu-
chachos de Chappotin tratan de vencer 
á los Alberto Azoj . 
L A H U E L G A 
E l Alcalde ha citado á los consigna-
tarios de buques, dueños de embarca-
ciones que trafican en bahía, Presiden-
te del Centro de Comerciantes é In-
dustriales, Administrador de los Alma-
cenes de San José y Comerciantes Im-
portadores y Exportadores, para que 
concurran á su despacho á las cuatro 
de la tarde de hoy, con objeto de ver 
si se llega á un acuerdo para solucionar 
la huelga de estivadores. 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizad» esta Sección 
para verificar un gran B A I L E D E 8ALA en la 
noche del domingo 17 del corriente, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión de 
puertas, para so acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el ait. 13 
de la Sección, por el cual se podrá retirar del 
local la persona ó personas que estimare con-
veniente la Sección, sin dar explicaciones de 
ninguna clase. 
Ko hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
art. 45 del Reglamento general, que conside-
ra causa justa de suapenbióa y expulsión el 
facilitar á un extraño'ó á nn socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para re-
clamar algún beneñcio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará ¿ las nueve. 
Habana 12 de Julio de 190L 
E l Secretario, 
Eduardo López 
C-13S8 5t-12 5m-13 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de aver, hechas al ai-
re libre en E L A L M E N D A R E s , Obispo n. 51, 
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Habana 13 ae Julio de 1004. 
feedón M e r e a i i t i L 
Lonja de Viveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almaofn: 
50 c. sidra Vereterra f4.75 c. 
17i4 pipa vino Rioja La Pureza flS uno. 
87i4 p. vino Navarro catalán id. f 13 uno, 
ICO c. velas La Cubana *10.75 q. 
5'J c. trabucos id. |11 q. 
50 c. jabón La Marque $7 q. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 13 Saturnina, Liverpool. 
„ 14 Lafayette, Veracruz. 
„ 1Ü P. de Satróstegui, Cádiz y eacataj. 
„ 16 Syrla, Hamburgo y escalas. 
18 Lonisiana, New Orleans. 
19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
20 Catalina, Barcelona y esculas. 
„ 20 Partbia, Hamburgo y escalas. 
,, 21 Ida, Liverpool. 
Agobt. 4 Pío X I , Barcelona y esaclas. 
„ 8 Gaditano, Liverpool yescaias. 
SALIDOS 
Jallo 15 Lafayette, Saint Nazaire y escalas. 
,, 17 P. de Satróstegui, Veracruz. 
„ 17 Byria, Veracru? y Tampico. 
„ 20 Alfonso X I I I . CoruBa y escalas. 
A G R A D A B L E F I E S T A 
Fué sin duda la que llevaron á cabo 
los esposos Kuisanchez y Alonso, pues 
muy de madrugada fletaron una cómoda 
guagua propiedad del Sr. Trillo, tirada 
por dos herniosas muías que eran la di-
versión de todos los que tuvieron la suer-
te de asistir á dicho almuerzo campestre, 
pues no corrían, volaban, y entre gritón 
y sustos llegamos á Usillo lugar destina-
do para la gira campestre. Muy próxi-
mos al lugar dondo saboreábamos el ri-
quísimo chilindrón confaccionado por 
el insustituible y ya célebre Tafalla, re-
cibíamos un agradable fresco piuducido 
por las fuertes corrientes del rio Almeu-
dares, pues bafla toda la finca, tal parecía 
oir el majestuoso ruido del .Niágara. 
También Tafalla echó toda la gracia 
que Dios le ha dado en los sabrosísimos 
pollos á la chanfaina, pues estaban de 
tal modo, que quedaron los huesos lim-
pios. Después de haber almorzado opí-
paramente se tomó un vino montafiós 
tan bueno que hizo cantar Á todos los 
concurrentes. Las damas tomaron el de-
licado vino de Jeréz; hubo brindis entu-
siastas por la felicidad de todos los allí 
congregados. Se tomaron cocos al pie 
del árbol, se saborearon los dulces raa-
monsillos, las sabrosas liinas y_lo9 in-
comparables aguacates. TiT?"^ , 
En medio de tanta alegría reinaba la 
más cordial amistad, y ojalá ;podarnos 
alo-un dia repetir tan agradable fiesta. 
A las seis de la tarde terminó dicha 
fiesta y al son de preciosa» canciones 
Montañesas, Asturianas, Navarras y 
Cubanas partíamos satisfechos para la 
Ciudad. Entre los allí congregados re-
cuerdo á las sefioras Teresa Alonso de 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADOS 
Dia 12: 
Do Gulfport (Ms.) en 12 días berg. norg. f t r -
sia, cap. Cagswell, tona. 593, con madera & 
la orden. 
Dia 12f 
De New York, en 3^ días vap. amer. Morro 
Castle, capitán Doms, tons. 6004, con car-
ga y pasajeros & Zaldo y Comp. 
BALIDOS 
Día 12: 
Para Cartagena vap. amr. Cuban. 
Dia lí: 
Matanzas vap. esp. Madrileño. 
Movimiento de pajassros 
LLEOAD'03. 
De N. York, en el vap. am. Morro Castle: 
Sres. E . Margarleta—José Zññlga. Sra. y 2 
de fana—Srta. M. péraz—Sra. J . Mu Rodr igñoa 
—Mario Castañeda—Frank Caballero—F. de 
A. Padrón—María Sainz—Alberto yt3abriel 
Saint—L. Karacatze—L, Rowe—Simón Batt— 
Donglas Elliot—B. Whlthouse—O. Whithouso 
— E . líalo—R. Broun—C. Hunter—C. Hart—J. 
Rieney—Paul Fuller y Sra.—H. Metz y señora 
—Henry Harros—F. Oalindo—S. Hamburgcr 
—A. Diover—A. Leonard—Qeorffe Eliar—R. 
Alvarez y Sra.—A. Turell—3. Dictson—J. Pa-
nlagua-—Srta. Mary Pina — A- Pérez—Pablo 
Díaz-John Dresand—L. Aguirro—L. Fernan-
dez—Poríecto Rodríjruez—Dr. E . Alvarez—R. 
Alvarez—Camilo González—F. Ella—Fernan-
do Cabezas—Mario Corajedo—Luis Bellor—M. 
Mejia—A. Conwav y Sra.—Sra. Bastida—Srta. 
H. Bastida—W. Black y Sra—Antonio Rulz— 
Aliado áymington — R. Svmlngton—Pastor 
Barias, señora y 1 Ducrot—Mantnl Ferro—O. 
de fam.-Víctor Ilaivlsh. 
SALIDOS 
Para Cartagena, «n el vap. Ing. Cuban: 
Bres. Diego Martlnoz—Pedro y José Tomas 
Wero—Manuel Sierra—Diego Padilla. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. ameri-
cano Vigilancia. 
Sres. Luciano Cuesta—Bernardo Estevez— 
Antonio Diat—Manuel Alvarez—Bernardino y 
Carmen Carrillo y 1 niüo—Desderio, Joaquia 
y Carmen López—Benito, José y Marcelino 
Villanuera-Alberto Fonsum Gabriel Ca-
rranza—Luisa Carranza—Antonio, Francisco y 
Miguel Jos*—Victoria Baduín—Juan Pedro— 
Juan José—Sait Antonio—Emilia y María I l a -
Ud Antonio, Franol8ca: Francisco y José 
£irfts_aftivador Miguel—María Luisa Suarez 
—Miguel Peón—Raimundo Cámara—Manuel 
Rodríguez—Pedro Campos-Francisco Lavín 
—Aagelita y Carmela García—José M. Rodrí-
guez -Famón Martínez-Juan Sánchez—Al-
fredo Labreit—María Estevez—Amparo A cos-
ta—Concepción García—Marina Hernández-
Patrocinio C bian—B. García—Juan Pérez— 
C. Churhman—Luis Morales—Venancio Moa* 
talban—Emilio Naya—José Leiva—José Rivas 
Caridad Veio—Genaro Valdée-Venancio Al-
varez—Juan Stable—Henry Howden José 
Diaz—Ignacio Duarte—Nioolá» Borges—Juaa 
Valera—Paula Tarrio—H. Cook v 1 de fam.— 
Horace Lorient—Francisco GorferimL 
Para C. Hueso y Tampa, en el vp. amr, Mas-
cotte. 
Brea. J. Pí Correas—L. Armovot—P. Hennlg 
yBra.—R. E. Sánchez Srta. E. M. Ibor—M. 
Al. Ibor—M. A. Labourin—J. B. de Peón—A-
L. Peón—8. García A, R. Baudoval—R. Du» 
qa«—Sra. R. Sánchez y 4 niños—A. Grande f 
1 niño-Srta. P. Cantor—P. Cinño—N. Roon* 
A. Valdés E . Martorell A. Bello-J. V. 
Ruicanchez Virtudes de Fernández, ¡ Fernandez—A. L. Valdés—R. Hernández-E, 
Luisa Fernández de González, Carolina | N o r i e g ^ Oonzalez-H. 
Fernández, las seContaB I i"co-v. marrana,,» -m Rcalpozo de 
Josefina Fernández, Micaela Alvarez, 
Rosa Sandrana, Sara Lleó, Carmen Zal-
do, v los jóvenes Francisco Bagur, Urba-
no Fernández, Manuel Fernández, Luis 
Alvarez, Gregorio Alvarez, padre ó hijo, 
v el célebre Camilo Fernández; llegamos 
sin novedad á casa de los esposos Rulsan-
chez v Alonso, San Lázaro 322, altos, 
llenos de verdadera satisfacción, Pu^.e:i 
condición de dichos esposos la amabili-
dad y carino con que tratan á sus nume-
rosos amigos. 




nandez y.Sra.—D^P. Dar|raE 
De Idioms, 
D I R E C T O R : 
Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
n solo cuatro rntses te pueden adquirir en esta Academia, lm* CMecLnlentos da la Arlt 
neduriade deLioros. 
S22S 261-9 Jl 
Larrañaga—J. Her-
an—Fred Holcancl< 
—M. QÜJnn—P. Dubamel C, Gutiérrez—M. 
Bangos-S. Elozegui—J. C. Denereux—O. Gon-
zslee—8ra. J- González y 1 niño—R. Péret—E, 
Lazo—E. Gómez—J. Vázquez—J. González— 
F. Hernández. 
ttétjca Mercantil y Teneduría de deL;oroi 
Cla es de & del» icaña&a á 9>A la nocba 
Buques con registro abierto 
Teracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
V . Orleans vap. am. Excelsior, por Qalban y 
comp. 
Saint Nazaire y escalas vap. francés Lafayette. 
por Brid»t M. y cp. * 
Veracruz yap. esp. P. de Satrüstegui, por I d 
Calvo y cp. 
Fliadelfla vap. alem. Margaretha, por Truffln 
y Cp. 
Rio de la Plata, vlg N. York, vap. In» Trepic 
por J. Balcells y cp. * 
Canaria». Coraña y Bremen alem. Malnz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona, 
yap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila vap. cubano Moblla. por L , V. Placé 
N. York, vp. amr. Morro Caatle, por Zaldo • 
Ca. * 
C. Hueso y Miami. vp. amr. Martlnique. not 
G. Lawton C. y Ca. v 
Buaues despachados 
Cartagena vap. inf. Cuban, por D, Martínez y 
cp.—Lastre. • 
Veracraz y escalas van. »m. Vigilancia, pol 
Zaldo y cp.—Con efectos. 
Matanzas vap. esp. Madrütño. De transito. 
U I A K I O Utü JLA MAll l^SA—Edición de ia t a r d e - J u l i o t 3 de 1 9 0 4 . 
U FIESTA DEL SOL 
U ü redactor de Le Temps da cuenta 
de haberse celebrado en Pa r í s la fiesta 
del Sol el día del solsticio de Jnuio, en 
lo alto de la torre de Eiffel y para ma-
yor solemnidad fué celebrada de noche. 
"Si no vimos entonces el astro rey, 
escribe, en revancha hemos contempla-
do una luna soberbia que bañaba las 
con plataformas de la gran torer, 
nua bella luz pálida. La aparición de 
las primeras luces del dia por la ma-
drugada hizo desfilar loa últimos con-
currentes á la fiesta. Hab ían oido ha-
blar tanto del sol, que no querían ya 
verlo." 
Los astrónomos hacen bien las cosas, 
Bígoe diciendo Le Tempt. L a torre de I 
Eiffel estaba toda adornada de flores y : 
luminarias. Todo eran festones y as-
trágalas decorados. Una comida sun-
tuoso reunió á los pontífices de la cien- . 
cia astronómica bajo la presidencia de | 
M. Janssen. Figuraban entre los convi-
dados el príncipe Rolando Bonaparte, 
W. M. Eiffel, Poincaré, Lewy, Flam-
marion, el conde de La Vaulx, el coro-
Bel y el comandante Renard, coronel 
Boulanger, Fonvielle, etc., y un gran 
número de señoras. 
A las nueve y 23 segundos, un caño-
nazo disparado eu lo alto de la torre 
anunció que el sol estaba en el solsti-
cio, y marcó el fin de la comida. En-
tonces comenzó la tertulia de sobreme-
Ba. MI Janssen dijo algunas frases de 
bienvenida y M. Camilo Flammarion 
pronunció una conferencia agradable é 
iustructiva. Nadie como él sabe unir 
lo útil á lo poético. Esmaltó sus relatos 
qne podían haber sido abstrusos y ár-
daos, con bellas figuras, evocando los 
espacios etéreos y la luz increada. Ya 
podéis figuraros qne fué muy aplaudi-
do. Mientras hablaba ilustraba su 
discareo unas proyecciones fotográficas 
maravilratts. Flammarion comenzó en 
estos ó parecidos términos: 
<4En este momento del 21, de Julio á 
las nueve de la noche, el sol alcanza el 
puuto más alto de su declinación bo-
real, que se llama solsticio. Es el dia 
más largo del año en estas latitudes, y 
la uoche más corla. En Par ís donde es-
tamos hoy, no es de noche un solo mo-
mento porque á las doce en punto el 
gol no se oculta más allá de 18 grados 
bajo el hoi izcnte, y gracias á la refrac-
ción de la luz solar y su reflexión en 
las alturas de nuestra atmósfera queda 
nn ligero crepúsculo que nos permite 
gozar un poco de la luz á media no-
che. 
El dia de hoy, en los G6 grados de 
lat i tud norte y más allá, en el monte 
Avabaxa, en llaparanda, y en From-
soe en el cabo Nord, el astro solar no 
6e pone; solamente toca al horizoute á 
media noche en punto. Los fuegos de 
fian Juan que celebra el Cristianismo 
BOU reliquias de la fiesta del sol en los 
antiguos." 
Flümmarion continúa la historia del 
Bol á través de las edades y hace va-
riadas consideraciones ar i tméticas so-
bre el tamaño del sol y la distancia 
que de él nos separa. El sol está á 149 
millones de kil<5anetros de la tierra y 
es 1.279,000 mayor que nuestro plane-
ta. Vn tren expreso de 60 ki lómetros 
por Lora ta rdar ía 283 años en llegar al 
6ol desde nuestro mundo. 
Luego continuó: 
Para dar idea de la actividad solar, 
pudiéramos decir que el calor emitido 
por el Sol á cada segundo es igual al 
qne producir ía la combustión de once 
cuatrillones seiscientos m i l millones 
de toneladas de carbón de piedra ar-
diendo en conjunto. Este mismo calor 
har ía hervir cada hora dos tríllones 
novecientos m i l millones de kilómetros 
cúbicos de agua á la temperatura del 
hielo. 
¡Querer abarcar la comprensión de 
estas cifras es como si una hormiga 
quisiera tragarse el Océano! 
Flammarion escuchó frenéticos aplau-
sos- Después comenzó un concierto y 
lectura de poesías dedicadas al Sol. 
Poco después,la luz de la luna inun-
daba las terrazas al soplo de una brisa 
ligera y fresca, y bajo nn cielo azul. 
Era un soberbio espectáculo al que fal-
taba la concurrencia del sol. Algunos 
de los visitantes de la torre asomados 
á las barandas contemplaban la ciudad 
exteadidajá sus pies, salpicada de pun-
tos de oro luminosos, como otro cielo 
estrellado. 
Cuaudo los conferencistas y los poe-
tas enmudecieron,comeuzó el banquete 
que fué suntuoso y original. Yinos en 
profusión, bebidas heladas y manjares 
caprichosos entre los sones rítmicos de 
una orquesta. Aquellos astzónomos de-
jaron estupefactos á sus convidados 
j con su abundante prodigalidad. 
Escucharon los camplimieutos con 
, sonrisas discretas y manifestaron qne 
en los otros pisos de la torre esperaban 
j nuevos lunch y una cena á los couvida-
l dos. Pero éstos bastante repletos de dis-
cursos y comidas, estimaron que ya era 
bastante, y á la una y media de la ma-
drugada algunos se marcharon. Los 
más animosos tomaron el ascensor y 
subieron á lo más alto de la Torre. Ha-
bía, naturalmente una mayoría del be-
llo sexo. A l horizonte lejos hacia 
Oriente, notaron una ligera faja do cla-
ridad; era la aurora del nuevo dia que 
asomaba. La línea blanca se extendió 
pronto hacia el cielo y lo t iñó de rosa-
do. Eran las tres menos cuarto. En-
tonces un señor encapotado gr i tó: ¡Oh 
álzate nuevo sol! El astro del día apa-
reció, y como nos hallábamos algo can-
sados nos fuimos á la cama. 
(Traducido del "CoMmer" ) 
L a m á ñ i e t M i É K 
E l DiAino DE LA MARINA, que sigue 
con atenta mirada la lucha colosal soste-
nida por rusos y japoneses en el Extremo 
Oriente, no cteja de despertar la atención 
del público con «sus noticias, y de presen-
tar en toda su grandiosidad las atrevidas 
incursiones de la escuadra de Vladivostok 
que tiene en jaque en las aguas del Japón 
á las éseuadna de los almirantod K a m í 
m a n y Tnpro. 
Es esa una tucha épica, di^na de ser 
cantr.aa por lu voz de Tirteo, para eterna 
memoria. 
Como la escuadra do Vladivostok, 
también la popular tienda de ropas y al-
xmcín de paneros y pedería de las calles 
de Neptuno y San Nicolás, que lleva con 
legítimo orgullo el nombre de 
LA FILOSOFIA 
lucha con tenacidad y gana losé laureles 
de la victoria, sin otras armas que la 
amabilidad de sus dependientes y la va-
riedad y riqueza de sus existencias en gé-
neros de verano. Las efaminas que ven-
de, lo? o'anet de ¡á real la vara! qae tiene 
á la disposición de las damas habaneras, 
los percales francciseit, el céfiro, el surah 
y las demíis TELAS DE V E R A N O son 
de dase tan exquisita y las vende á tan 
módu-o-; precios ewta ca«i, que ya la gen-
te de gusto para vestir á la moda no va-
cila y ucude a diario á 
LA FILOSOFIA 
do Neptuno 73 y 75 y San Nicolás 72 y 74 
C-1146 alt 15t-lT Jl 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
va va á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C1369 
RüSIAT EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
L A ESCÜADBA DE VLADIVOSTOK 
Dicen de Londres con fecha 7 de Ju-
lio que, según despachos de una agen-
cia telegráfica de San Petersbnrgo, el 
vicealmirante Skrydloff da cuenta de 
los siguientes hechos: 
E l día 3 de Julio los cruceros rusos 
de la escuadra de Vladivostok, manda-
dos por el vicealmirante Bezobrazoffi 
encontraron siete grandes buques ene-
migos en el mar del J apón y tuvieron 
que retroceder. Los japoaeses se lanza-
ron en seguida en su persecución, ha-
ciendo fuego sobre ellos, sin resultado. 
Once torpederos japoneses atacaron en-
tonces á los buques rusos, pero dos de j 
estos pequeños buques fueron echados ¡ 
á pique. A l día siguiente los japoneses | 
habían desaparecido. Los rusos no han 
tenido pérd idas de ninguna clase. 
• 
« » 
l)íceso que la escuadra rusa volvió 
de nuevo á Gensao, echando á pique 
los torpederos rusos, á un remolcador 
y un buque de vapor y destruyendo gran 
número de barcos de todas clases. Laa 
tropas japonesas hicieron fuego sobre 
los torpederos rusos sin ocas ionar lé í 
daño alguno. 
« » 
U n telegrama de Vladivostok dice 
que un corresponsal ruso, testigo pre-
sencial del eftcueutro de las escuadras 
rusa y japonesa en el mar del Japón, 
da los siguientes pormenores: 
'Tuedo negar firmemente los despa-
chos que dicen que nuestra escuadra 
escapó á favor de la l luvia y de la den-
sa niebla. La noche era, por el contra-
rio, magnífica, y ios japoneses podían 
muy bien haber continuado la persecu-
ción: pero se desalentaron aute la mala 
ejecución de su plan y por un errror 
que les hizo tirar sobre sus propios tor-
pederos. 
El almirante Togo había destacado 
una división de su escuadra tres veces 
más fuerte que la rusa: su misión era 
buscar ó estar en el estrecho de Corea 
y atacarla. Una escuadrilla de torpede-
ros so encontraba en Yaka-Saki, el 
punto más septentrional de la isla Tsou, 
y debía salir con la oportunidad nece-
saria para coger A la eecnaflra rusa en-
tre dos fuegos y obligarla á combatir. 
Pero no les resultó este plan. La es-
cuadra do Vladivostok, encontrándose 
frente á fuerzas muy superiores, puso 
rápidamente proa al Norte y navegó á 
toda máquina, perseguida por los bu-
ques Japoneses, que no cesaba do hacer 
fuego. Los proyectiles todos caían como 
á un tercio de müla por la popa de los 
buqués. 
Do repente salió de Taka-Saki la 
escuadrilla de torpederos, y hubo un 
momento en que la escuadra rusa estu-
vo copada. Pero los torpederos japone-
ses no supieron aprovecharse de su ex-
celente posición; se extendieron mucho, 
abarcando tina extensa línea, y los cru-
ceros rusos pudieron aisladamente me-
terse por entre los torpcdeioe japoneses 
y fuera del alcance de los torpedos ene-
migos. Los otros torpederos quisieron 
entonces reunirse á su escuadra y de 
este modo nos hicieron un gran ser-
vicio. 
En efecto, los japoneses tomaron sus 
torpederos por buques rusos que iban 
á atacarles y rompieron el fuego sobre 
ellos durante unos tres minutos. E l re-
sultado no lo hemos podido saber: pero 
es casi seguro que habiendo sufrido 
durante ese tiempo tan enorme grani-
nizada de proyectiles, hayan experi 
mentado algunas pérdidas, 6 por lo 
menos, grandes averías. 
Por últ imo, otra de las causas que 
han motivado que los japoneses no con-
tinuaran la persecución es que los bu-
ques japoneses, á causa del prolongado 
servicio que llevan, no tienen sus cas-
cos y calderas en buen estado. Es cier-
to que los buques japoneses no podían 
luchar en velocidad con los cruceros 
rusos ni aún comprendiendo entre los 
perseguidores algunos de los más rápi-
dos cruceros de la escuadra japonesa". 
El corresponsal en San Petersbnrgo 
del Eco de Par ía telegrafía á su perió-
dico con fecha 7 de Juiio que la escua-
dra rusa de Vladivostok atacó frente á 
las costas de Qensau una escuadrilla de 
torpederos japoneses acompañada de 
un crucero. Un torpedero japonés fué 
capturado y conducido á Vladivostok. 
U n transporte japonés, dos torpederos 
más y el crucero fueron echados á pi -
que. 
« 
E l vapor Pronto, que par t ió del puer-
to de Amberes en el mes de A b r i l con 
un cargamento de cañones Krupp y 
cantidad considerable de municiones, 
ha llegado á Vladivostok. Haoe tiem-
po que so le consideraba completamen-
te perdido. 
E l v i i r ^ y Alexieff ha concedido mu-
chas condecoraciones á l o s condestables 
de la escuadra do Vladivostok; los ofi-
ciales ya habían sido condecorados por 
el Emperador. 
E S P A Ñ A 
J U N I O . 
Incendio terrible 
Málaga t 2 . 
Esta mañana se ha producido un in-
cendio que ha destruido muchas casas de 
pescadores en la playa de la Pescadería 
Nueva, 
Han resultado con heridas de impor-
tancia cuatro personas. 
Muchas familias se quedarán sin co-
mer, por haber destruido las llamas, no 
sólo su vivienda, sino todos los útiles de 
su trabajo. 
De no haber auxiliado á los bomberos, 
para aislar el fuej^), los marineros del 
Destructor y del Infanta Isabel, los es-
tragos habrían sido más terribles aún. 
La población so halla consternada. 
Ingresos y pagos del Tesoro 
Los ingresos obtenidos por la Hacien-
da durante los cinco primeros meses del 
año actual, ascienden á 393.02G.496 pese-
tas, cantidad que ofreco un aumento de 
14.618.946 sobre igual periodo del año 
anterior. 
Este aumento procede principalmente 
del impuesto de utilidades (12.100.000 
pesetas) y del de minas, azúcares (tres 
millones), alcoholes, Loterías, Tabacos, 
y otros en menor cantidad. 
Los pagos formalizados en dichos cin-
co meses ascienden á 291.851.734 pesetas, 
cifra superior en 88.800.000 pesetas á lo 
pagado en igual período del año pasado. 
El aumento de formalizacioaes proce-
de, en primer término, de la Deuda, 72 
millones; Guerra, 8 millones; Marina, 
Instrucción pública y Obras públicas. 
Mat r imonio por sorpresa 
Coruüa i3 . 
En la iglesia parroquial de San Nico-
lás so ha verificado esta mañana el ma-
trimonio, por sorpresa, de un notable 
pintor, que ejerce además el profesorado 
en la Escuela de Artes ó Industrias con 
la hija mayor de un reputado médico de 
esta localidad, que es al mismo tiempo 
una de las personalidades de más relieve 
del partido republicano gallego. 
E l artista tenía que trasladarse á Va-
lencia y pidió á su prometida que con-
sintiese, como en una suprema y defini-
t iva prueba de amor, en el matrimonio 
por sorpresa. 
Los novios lanzáronse en la aventura, 
sin sospechar el escándalo que iba á pro-
ducir en la sociedad coruñesa. 
La novia salió temprano, acompañada 
do una prima suya, incorporándoseles el 
pintor en el camino. 
Una vez en la iglesia, arrodilláronfie á 
pocos pasos del presbiterio, y mientras 
el cura que rezaba la misa daba la bendi-
ción á los fieles, los impacientes novios 
pronunciaron en voz alta los votos y pro-
mesas que debían unirlos en matrimo-
nio. 
E l estupor del sacerdote no es para 
traducido con palabras. Inmediatamen-
te interrumpió la ceremonia, y cucarán-
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dose con los novios, los apostrofó con se-
veridad, notificándoles que el acto care-
cía de valide» puesto que solamente el 
párroco podía sancionarlo. 
Con este motivo se produjo en la igle-
sia una escena muy interesante. 
Entretanto el novio, deseoso de sim-
plificar la situación, apoderóse de la que 
ya consideraba como su esposa y la con- ' 
dujo á casa de los padrea de él*, siendo 
acompañado de la prima de la novia, un 
comerciante y un capitán de infantería, 
amigos del pintor y que se hablan pres-
tado á secundar sus planes. 
Las familias de los contrayentes »e han 
alarmado menos de lo que se esperaba. 
Ahora, con gran sentido de la reali-
dad, tratan de formalizar la boda para 
que la ambigua situación de los novios 
no continúe. 
i í o publ ícanos detenidos.—De Cara-
bancliel á Madr id .—Escánda lo en la 
Puerta del Sol.—Un agente y un p i -
to.—Una pitado.—El gobernador 
civi l . - -Otras pitadas. 
E l 24 por la noche se reunieron en Ca-
rabanchel Alto algunos republicanos pa-
ra celebrar un mit in, que terminó pacífi-
camente. 
Los oradores regresaron á Madrid y 
durante el viaje se entregaron á las ex-
pansiones ruidosas con gran disgusto de 
tres viajeros que se habían introducido 
en el coche del tranvía. 
El trayecto se recorrió con la anima-
ción y algazara consiguiente; pero al lle-
gar los viajeros á la Puerta del Sol, uno 
de los pasajeros disgustado, se reveló co-
mo agente de la autoridad y ordenó al 
señor Micieces, uno de los oradores, que 
le acompañara al Gobierno civi l . 
Los compañeros se opusieron; al grupo 
de protestantes se agregó otro más nu-
meroso de transeúntes, y el agente tocó 
el pito. 
E l movimiento de guardias y la aglo-
meración de curiosos hizo cundir la alar-
ma. 
En el camino, un obrero que protesta-
ba fué detenido también y llevado al 
Gobierno civi l , frente á cuyo edificio se 
situó el grupo que seguía á los guardias, 
Dírsde allí so pidieron precipitadamen-
te fuerzas á la Delegación de Palacio, y 
acudió un numeroso retén, que despejó 
la calle Mayor. 
E l Conde de San Luis no se encontra-
ba en el Gobierno. Estaba en Apolo, y 
fué avisado en el acto. 
Mientras llegaba, los republicanos se 
dirigieron al Centro de la Juventud repu-
blicana á dar cuenta de lo ocurrido. 
El Gobernador se Informó y dispuso 
que Micieces, por haber dado gritos sub-
versivos en el camino do Carabanchel, y 
el obrero quedaron detenidos. 
Una comisión de la Juventud republi-
cana penetró en el despacho del Conde de 
San Luis con objeto de Interesarse por 
los detenidos. 
—¿Iban ustedes también en el tranvía 
de Carabanchel? 
—Sí, señor—contestaron los visitantes. 
—Pues quedan todos detenidos. 
En seguida recibió al señor Santillán, 
que llevaba la misma pretensión que los 
comisionados, y, después de dirigirle 
Idéntica pregunta, le dijo: 
—Está usted detenido como los demás. 
Be modo que el Gobernador civil se 
convirtió en una especio de ratonera para 
enzar republicanos. 
A los periodistas Ies dijo el Conde de 
San Luís, después de relatarles, con arre-
glo al parto oficial, lo sucedido desde Ca-
rabanchel á Madrid, quo estaban deteni-
dos loe señores Micieces, Santillán, Mo-
ñones, Rodero, Barea, Serrano (J. G.), 
Buitrago, Polo y el obrero Berlana. 
Fiesta in fan t i l . 
A las seis de la tarde del 25 celebróse 
en la Chopera (Parqqe de Madrid) la 
Fiesta de las Escuelas, brillantemente 
organizada, para que el Rey entregase á 
discípulos y maestros sus merecidos pre-
mios, como justa recompensa á la aplica-
ción de unos y al noble esfuerzo de los 
otros. 
La satisfacción que eu éstos y en aqué-
llos rebosaba hacía soñar al espectador 
con el porvenir de una España culta y 
fuerte donde se hubieran extinguido los 
analfabetos. 
E l Rey, acompañado de su augusta fa-
milia, contribuyó con su presencia á la 
brillantez y solemnidad del festival. 
A las seis presentáronse en el Retiro 
SS. M M . y A A., siendo recibidas á los 
acordes de la Marcha Fusilera, Interpre-
tada por la banda do Alabarderos. 
En la Chopera se apiñaban, formando 
compactos grupos, más de veinte mil es-
colares de uno y otro sexo, pertenecien-
tes á todas las escuelas públicas de Ma-
drid y muchas particulares. 
A l presentarse en la Chopera las Rea-
les personas, el clamoreo de muchos mi-
les de vocecillas atronó el espacio, escu-
chándose durante largo rato la infantil 
ovación, tan entusiasta como simpática. 
Momentos después de llegar SS. M M . 
comenzó el festival, admirablemente dis-
puesto por la Junta municipal de prime-
ra enseñanza. 
E l Ministro de insotrucción, señor Do-
mínguez Pascual, pronunció un discurso 
elogiando el espíritu de la fiesta, y se-
guidamente el delegado reglo, Sr. Ruíz 
JimCnez, leyó la Memoria explicativa de 
los premios adjudicados. 
Terminados estos preámbulo», el Rey 
entregó á los vocales de la citada Junta 
municipal los nombramientos de comen-
dadores de la Orden civi l de Alfonso X I I , 
Luego distribuyó los premios otorga-
F O L L E T I N (5) 
E L ULTIMO AMOR 
NOVELA ESCBIT.4 EN INGLÉS 
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(l.-ta novela publicada por la caso, de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
''La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(COUT1NÚA) 
—íQué te hace pensar eso? 
—Su cara, naturalmente. 
—Quizá sea debido á su belleza. 
—¿Cómo! iPero de dónde sabes tú 
que miss Scott es bella?—dijo Mrs. 
Gooch sorprendida. 
Hugo apenas pudo dominar la con-
fusión que su indiscreción le produje-
re, pues por las palabras de su herma-
na comprendía que Magdalena no ha-
búi hablado de su encuentro con él. 
—Verás—dijo removiendo el fuego 
—la vi pasar por el camino y sospeché 
qne era tu institutriz. Y á propósito, 
Margarita, ¿cómo no enviaste á que la 
esperasent 
—Porque no creí que viniese en el 
primer tren. 
—¡De dónde la conoces? 
—Ue una agencia de Londres. 
— ; Y quien te la recomienda? 
—Xadu- Mrs. Sinithson me decía 
que ii. i»; Scott no había servido nun-
ca y esta joven—un tanto irri tada 
—me aseguraba gozar de robusta sa-
lud, y se vé que es delicada. Parecía 
una sombra cuaudo llegó y evidente-
mente había llorado. Cosa muy imper-
tinente para los niños, para Aüc ia so-
bre todo. Parece como convalesciente 
de una grave enfermedad 6 bajo el 
peso de un dolor moral. La encuentro 
demasiado señorita para su posición. 
—Mucho mejor para los niños, Mar-
garita. 
—Es posible. De todos modos quiero 
obtener más informes. Creo que hubie-
ra sido mejor pagar y haber tomado 
una mujer de experiencia. 
—Pero como no ha sido así,—obser-
vó Hugo levantándose para seguir,— 
ten paciencia y deja á esa joven qne dé 
de sí lo que pueda; todos los comienzos 
son difíciles. 
Y salió al decir esto, subiendo á su 
habitación á vestirse para la comida. 
A su paso víó á los niños, quedando 
impresionado por el grupo. 
Los pequeños rodearon á Magdalena, 
charlando gozosamente. 
—Es encantadora, —pensó.— ¡Pero 
una institutriz! Me sorprende esta idea. 
En este momento, Arturo, viéndole, 
corrió hacia él. 
—¡Aquí está el t í io!—grtó seguido 
de Elisa. 
—¡Tío Hago... aquí está miss Scott, 
la queremos mucho! 
El joven avanzó sonriendo. 
—Tengo mucho placer en conocer á 
miss Scott, dijo. 
Y aprovechando un momento de dia-
tracción de los niños, añadió en voz 
baja: 
—He visto que no ha dicho nsted 
nada de nuestro encufentro á Mrs. Go-
och... n i yo tampoco. No veo que sea 
necesario. 
Y la joven coa expresión de grati tud 
contesto: 
—Muchas gracias, Mr . Claverhouse. 
Pero harto seguido bajó la cabeza 
ruborizada. 
¡Qué había hecho? ¡Consentir un se-
creto con el hermano de su principal, 
cuaudo no le conocía sino de algunas 
horas! 
C A P I T U L O I I I 
Magdalena no era verdaderamente 
una institutriz en el exacto sentido de 
la palabra. Pero Mrs. Gooch la hubiera 
querido más semejante á la posición 
que debía desempeñar. 
Un sentimiento como do ligera ofen-
sa personal le asaltó, cuando al entrar 
en la sala de estudio, ó al mirar en el 
corredor desde su budoir, veía á sus h i -
jos estrechados contra miss Scott, con 
un afecto y siuceridad indudables. 
Mrs. Gooch quería locamente á sus 
hijos; pero no estaba eu su carácter 
permitirles que tratasen á la institutriz 
con demasiada familiaridad, hubiera 
deseado que Magdalena siguiera su 
ejemplo. 
Tenía, además, otras quejas contra 
miss Scott. Su sistema de enseñanza 
era sumamente original: todo en ella 
delataba la costumbre de la mejor so-
ciedad. 
—¿Quién será esta joven?—pensaba. 
— ¡Es terriblemente reservada! Cna 
huérfana á quien imprevistas circuns-
tancias han obligado á buscarse la v i -
da... he aquí cuanto puede sacársela. 
¿So cernerá sobre ella el deshonor?... 
Xo: sa apariencia no lo índica. Acaso 
sus padres... sí, eso debe ser; y enton-
ces, ¿puedo permitirla qne instruya á 
mis hijos! 
Mrs. Gooch, en este dilema, recurr ió 
á su hermano. 
—Mira, Margarita,—dijo éste como 
conclusión á una larga polémica. — 
Aun cuando tus sospechas faeran jus-
tas, que no lo son, ¡has visto á tus h i -
jos tan contento?, sobre todo la peque-
ña Alicia , con ninguna otra institutriz? 
—Lo confieso, Hago; eu mi opinión 
hasta se familiariza demasiado. 
—Estar ía conforme si al propio tiem-
po no la respetasen; pero la respetan. 
Si miramos la parte instructiva, los 
adelantos sin visibles. 
—Lo confieso, aun cuando no estoy 
conforme con el sistema de miss Scott. 
—;3istem?s!—exclamó Hugo desde-
ñosamente.—El de miss Scott BO yerra 
nunca; atraerse, a l discípulo. T esto te 
lo probara, Margarita. Anoche sor-
prendí á Arturo estudiando aplicadísi-
mo sus lecciones, y sabiendo lo poeo 
que le gusta, le invi té á que viniese 
conmigo. 4lXo, tío Hugo'7, me contes-
tó, " tendr ía mucho gusto; pero aún no 
sé la lección." 
M—Bravo, Arturo—dije—empieza á 
gustarte el estudio: te felicito. 
—No es eso, t ío—respondióme con 
franqueza—me gusta tanto como antes; 
pero si no estudiamos, mamá puede 
echar á miss Scott, como echó á miss 
Dering, y no queremos qne suceda. 
"—Queréis mucho á miss Scott, por 
lo que veo. 
"—La queremos—exclamó—y hemos 
decidido estudiar mucho para tenerla 
siempre." 
Las madres tienen ext rañas anoma-
lías. Si los hijos de Mrs. Oooch hubie-
sen visto con desagrado á miss Scott, 
ésta no hubiese tardado en salir de la 
casa. Su amor por ella casi aumentaba 
el enojo de la madre. De todas mane-
ras, la voluntad de sus hijos, de A r t u -
ro sobre todo, tenía para Mrs. Gooch 
gran influencia, aun cuaudo no estima-
se á Magdalena y llegase á quererla 
menos. 
—En cuanto á Alicia—continuó Hu-
go Claverhouse, yendo hacia la venta-
fia y dirigiendo s i s airadas á la terra-
za—ha mejorado mucho. No me doy 
cuenta de su animación; el doctor Bla* 
thenvich, qae tropezó con miss Scott y 
los niños el otro día, declara el cambio 
admirable, y espera una pronta cura-
ción. 
—¡Dios le oiga!—exclamó Mr. Gooch 
con fervor. 
—Por cierto—añadió Hugo frunció»; 
do las cejas—que ya he encontrado é 
Blathenvich tres veces hablando con 
ellos. Sus enfermos no e«tán siempre en 
una misma dirección, me parece. 
A ser Mrs. Gooch mujer de más pe-
netración, hubiera podido preguntarse 
qué asunto llevaba á su hermano por 
aquel camino que tanto frecuentaba el 
doctor. 
—La joven es linda y Blathenvich 
viudo. Quizás sería ventajosa para él. 
Como para ella, no hay uecesids-S de 
decirlo siquiera. 
Y Mrs. Gooch volvió á su escritura, 
por lo cual no vió la viva mirada que 
le dir igió su hermano. 
—¡ Bueno está Blatherwich !—mur-
muró el joven.—¡Qué idea... un médi-
co rural! ¡Qué porvenir el de miss 
Scott entre pildoras y gárgaras! 
Hugo sonrió burlonamente al pensa-
miento de la linda miss preparando re-
cetas; pero la sonrisa no desarrugó su 
ceño. 
(X'PTiítmiará.) 
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-dos á las maestras dona. Adela Fernán-
|dez Blanco, dofla Dámasa Matea Rome-
ro, doüa Gregoria feauti#a, doña Pilar 
García del lieal, doña Nieves García 
Gúiaez, doña Engracia Muflió, dofla Ra-
faela Rulz Ochoa, dofla Elena Muñoz y 
Ortega, dofla Gumersinda Ruíz y dofla 
Ascensión Azcano, y á los maestros don 
Rufiuo Blanco y Sánchez, don Valentín 
Ulecia, don Manuel Cortés y Cuadrado, 
don Pedro Ferrer Rivero, don Nicolás 
Balmau, don Quintín Yubero, don José 
Martín üsorio, don Gabino Enciso, don 
Demetrio Pedro Valero y don Agapito 
Guadalupe. 
Continuó después el Monarca la distri-
bución de 15 premios á 15 alumnas y 
otros 15 á otros tantos alumnos, consis-
tentes en cincuenta pesos cada uno, do-
nados por el comisario regio don Joaquín 
Ruiz Jiménez, que ha hecho renuncia 
prira este objeto de sus gastos de repre-
sentación de un año. 
Treinta y nueve premios, también de 
cincuenta pesos, para igual número de 
alumnos, y siete de igual cantidad nara 
las escuelas de adultas; concedidos todos 
ellos por el Ayuntamiento. 
Y por último, 483 cartillas del Monte 
de Piedad, do dos pesos cada una, para 
otros tantos alumnos, donadas por el 
Consejo de administración de dicho esta-
blecimirnto. 
En el festival hubo las siguientes no-
tas dignas de especial mención: 
Los alumnos de la escuela municipal 
de Alfonso X I I I se presentaron forman-
do un batallón de infantería, con su co-
rrespondiente banda de tambores á la 
cabeza. 
Todas las niñas que á la ñesta concu-
rrieron sostenían sus cabelleras con cin-
tas de los colores nacionales. 
Un niño de cinco años, Pablo Barróla, 
pronunció con todo desparpajo un breve 
discurso de salutación al Monarca. 
Don Alberto Aguilera costeóla venida 
en tranvía, desde la Moncloa, á los asi-
lados de Santa Cristina. 
Además de éstos, también concurrie-
ron los de San Bernardino, llevando am-
bos sus respectivas bandas de música, 
que amenizaron la fiesta. 
Todas las escuelas se presentaron con 
sus respectivos estandartes. 
La fiesta, á la que asistieron más de 
30,000 personas, resultó lucidísima, y se-
guramente dejará imborrable recuerdo. 
Homenaje á P i y Margal i . -Proces ión 
cívica.-La lápida.- Los manifes-
tantes.-Orden completo. 
Barcelona 26. 
Esta mafiana se ha rculteado una gran-
diosa procesión cívica con motivo de la 
colocación de una lápida conmemorativa 
en la casa donde nació Pí y Margall. 
P̂ l Gobernador no ha hecho el menor 
alarde de fuerzas, con el aplauso de to-
dos, fiando en la cordura de los republi-
canos. 
A las diez se puso en marcha la mani-
festación, al frente de la que iba una pa-
reja de la Guardia municipal montada. 
Seguían el pendón del Comité Federa-
lista y las banderas de todos los Centros 
republicanos, rodeadas de miles de obre-
ros. 
En la manifestación figuraban 79 ban-
deras y 7 bandas de música. 
Muchos obreros ostentaban barretina 
encarnada, á guisa de gorro frigio. 
La bandera de la "Sociedad-progresi-
va femenina" era llevada por hermosas 
muchachas, á las que seguían varias se-
fioras. 
Los coros de Clavé y de Catalunya No-
va figuraban también en la comitiva. 
1 letrás Iba un armón del Cuerpo de 
bomberos, cubierto con ramaje y un ta-
piz con las barras catalanas, destacándo-
ee la h'.pida, que es de mármol blanco 
con la siguiente inscripción en catalán. 
"En esta casa nació Francisco Pí y 
Margall en 29 de A b r i l de 1824." 
La lápida iba escoltada por los volun-
tarios catalanes con su bandera. 
Presidían el acto el Consejo Regional 
Federalista de Cataluña, con el señor 
Valles y Ribot y los concejales federales. 
Cerraba la manifestación la banda mu-
nicipal y otra pareja de la Guardia mu-
nicipal montada. 
En el trayecto, las bandas ejecutaron 
diferentes veces La Marsellesa. 
La manifestación pasó por la Rambla 
y calle de Fernando, ocupándola en toda 
'su extensión. 
La plaza de San Jaime estaba llena de 
gente. 
Los aplausos redoblaron al unirse á la 
comitiva el Ayuntamiento y la Diputa-
ción en pleno. 
La manifestación siguió su curso por 
'ja calle de la Princesa, hasta la de^Mira-
Dlers, frente á la casa donde nació Pi y 
•Margall. 
1 La calle de Mirallers estaba cuajada 
materialmente de público. 
En los balcones, que lucían vistosas 
(Colgaduras, habían centenares de seflori-
'tas. 
El momento de colocar la lápida fué 
solemne, estallando una tempestad de 
aplausos y dándose incesantes vivas á 
T i Margall. 
Los señores Corominas y Pi y Suñer 
dirigieron la palabra al público, ensal-
ssando la ft^ura de Pi y Margall, hacien-
do notar que, además de ser grande como 
político, era un buen patriota y un per-
fecto ciudadano. 
Dedicaron también frases de elogios al 
político honrado, y dijeron que la mani-
festación no tenía carácter político; por 
lo que habían acudido á la misma repre-
sentaciones de todas las clases sociales. 
Terminada la ceremonia á los acordes 
do La Marsellesa, y entro vivas y acla-
maciones á Pí , se puso de nuevo en mar-
cha la manifestación, que se disolvió en 
la plaza de San Jaime. 
Calcúlase que han asistido á la mani-
festación 16.000 personas. 
Estaban representadas en acto un sin-
número de sociedades políticas y litera-
rias. 
E l orden fué completo y el entusiasmo 
extraordinario. 
Bábsmeras 
Las despedidas están á la orden del 
día, 
A cada paso hay nn amigo que nos 
da su adiós. 
Y pocos seráu los que no digan al 
anunciarnos sus proyectos de viaje la 
frase que es todo una programa: 
— A Saint Louis! 
Yo estuve ayer en bahía, á bordo 
del Excelsior, para despedir, con mu-
chos amigos y muchos compañeros, al 
señor director del DIAEIO DE LA MA-
RINA, que en compañía de su simpáti-
co primogénito, el inteligente joven 
Kiquito, marcha á los Estados Unidos 
para una excursión de recreo que se 
prolongará hasta mediados del próxi-
mo Agosto. 
Precipitada ha sido la partida del 
señor Eivero, á tal punto que para la 
generalidad de sus amigos ha sido la 
noticia, en realidad, una completa sor-
presa. 
En el Excelsior va uu pasaje nume-
roso. 
Muy numeroso, sí, aunque no tanto 
como el que llevará el vapor que sale 
este sábado para New York. 
Entre otros pasajeros distinguidos 
sé del señor Colín do Cárdenas, quien 
en compañía del opulento caballero so-
ñor Luis Marx va á hacer una larga 
excursión en automóvil por Europa. 
También se embarcan dos jóvenes 
que acaban de contraer matrimonio en 
esta sociedad, la señorita Caridad Ra-
món y el señor Alejandró Morales, 
quienes se dirigen á París. 
Marcha asimismo el señor Teodoro 
Zaldo con su distinguida esposa, la 
señora María de Cárdenas de Zaldo. 
una de las damas más elegantes del 
mundo habanero. 
Otro viajero, el señor Honoró Lainé, 
que el sábado nos abandona. 
Y para el 23 y para el 30, de sábado 
á sábado, hay muchos pasajes ya to-
mados. 
Párrafo aparte para despedir á un 
viajero del Excelsior. 
Me refiero al ilustrado Dr. Lauda, 
una popularidad en Cienfuegos, donde 
su reputación profesional va aparejada 
con sus prestigios personales. 
Excursión científica es la que em-
prende el distinguido facultativo, toda 
vez que el principal objefb de su viaje 
es tomar parte en el Curso de Verano 
de uno de los más famosos hospitales 
de New York, donde so congregan, año 
tras año, las notabilidades médicas 
do todos los países. 
Regresará el Dr. Lauda antes de que 
concluya la estacióu y á buen seguro 
que de su viaje traerá nuevos estudios 
y nuevas investigaciones con que au-
mentar el ya crecido caudal do sus co-
nocimientos. 
E n Cienfuegos^ donde son tantos á ad-
mirarle y tantos á quererle, se congra-
tularán todos de la más pronta y feliz 
vuelta del Dr. Landa. 
Deseo al que me asocio sinceramente. 
Zacconi! 
Este nombre es una promesa lisonje-
ra para nuestro público. 
Nadie ignorará que el eminente ac-
tor, gloria de la escena italiana, se pro-
pone visitarnos este invierno, en la es-
cena (casi huelga decirlo tratándose de 
una celebridad^) del ^gran teatro Nacio-
nal. 
Ertnete Zacconi se encuentra actual-
mente en Buenos Aires. 
Desde allí escribe Paradossi, su em-
presario, al seflor Ramón Gutiérrez, 
dándole cuenta de los grandes triunfos 
que obtiene el genial artista. 
Abono como el de Zacconi—son pa 
labras de Paradossi—no se recuerda en 
Buenos Aires. 
E l entusiasmo de aquel público < 
delirante. 
Y a ha empezado á combinarse el 
programa del concierto de este domiu 
go en Martí . 
Como obras nuevas figuran la Obertu 
ra Idomeneus, de Mozart, y la Fantas ía 
de Aida, del viejo y notable maestro 
Carlos Ankermann. 
Se repiten, á petición, Manon, y los 
bailables de Voppelia. 
En el cuarto ó quinto concierto to-
cará la señorita García, hija de don 
Marcos García, y en el tercero, el pia-
nista Sr. Orbón. 
Las tardes musicales de la Sociedad 
de Conciertos constituyen, en la actua-
lidad, uno de los capítulos más intere-
santes de la vida habanera. 
Én el Centro Asturiano, el domingo, 
gran baile de socios. 
T.^r"-': Valenzuela. 
iPorqué fio empezar las retretas del 
Malecón á las ocho y mediaT 
De quien solicitarlo? 
De nuestro Alcalde! Del maestro To-
más? Pues bien de uno, bien de otro, 
yo, haciéndome intérprete de un deseo 
general, hago la petición desde estas 
líneas. 
A l simpático maestro Tomás, por 
otra parte, solo tengo que pedir una 
cosa: que abrevie los intermedios. 
Anoche oí que lo decían en Miramar 
en una mesita frente á la que yo ocu-
paba: 
—Más duran los descansos que las 
ejecuciones. 
Y el señor Tomás, tan celoso del 
nombre y prestigio de la Banda Muni-
cipal, no debe consentir esto. 
Una visita á La Acacia brinda^slca-
pre ocasión de admirar primoresJ 
¡Cuántos son los que hoy eucierra M 
flamante joyería! 
De París ha llegado un mundo de 
estuches de finísima prendería en la 
que priva el gusto del arte nuevo en la 
expresión de detalles infinitos. 
Hay en este surtido una verdadera 
novedad en alhajas para señoras. 
Una joya de La Acacia, de éstas, pa-
ra una Cármen, constituiría el mejor, 
el más delicado de los regalos. 
Hoy: 
Inauguración en la glorieta de los 
baños El Progreso, en el Vedado, de 
las soirées bailables de la temporada. 
L s de rigor la invitación. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
B I B L I O G R A F I A 
LA COKTE DEL, MIKADO 
Notoria es la curiosidad que en el 
mundo despierta cuanto se relaciona 
con el Japón, no solamente por la ac-
tualidad del conflicto del Extremo 
Oriente, sino por la idea fantástica 
que se tenía de este país, hasta quo se 
le ha visto levantarse arrogante y fiero 
contra el imperio moscovita, presen-
tándose á la vista de la raza blanca, no 
con la secular civilización oriental en 
que se suponía al Japón, Bino con todo 
el progreso moderno, representado por 
sus ferrocarriles, fábricas, cañones, 
acorazados y trajes europeos, rasgan-
do los velos del misterio en que se ha-
lla envuelto. 
No es nuestro objeto eu este suelto 
describir las bellezas de la Corte del 
Japón, ni presentar á los ojos del lec-
tor un cuadro vivo de las pintorescas 
costumbres de Tokio y sqs moradores, 
sino la do llamar la atención del públi-
co en general sobre la obra del distin-
guido escritor y diplomático don Fran-
cisco de Reynoso, que con el título La 
Corte del Mikado, Bocetos Japoneses, ha 
puesto á la venta la casa-editorial de 
los señores Bailly-Bailliere ó hijos de 
Barcelona. 
E l libro del señor Reynoso sirve á 
la vez que de recreo, de vasta ilustra-
ción; se halla desprovisto de fantasías, 
pudiendo juzgarle, sin quo nos tilde de 
apasionados como la historia más ve-
rídica y completa del Imperio del Sol 
Naciente. Estudiado este país por el 
autor en su propio suelo y eu la época 
de su evolución, ha reunido en ella una 
historia completa del mismo desde so 
fundación por el pueblo Ebiso hasta la 
actual Dinastía. 
Con su lectura so conoce al Japón en 
su historia, sus leyendas y tradiciones, 
sus usos y costumbres, sus institucio-
nes, sus principales ciudades con sus 
monumentos, templos, fiestas, etc., 
puesto que todo tiene en 61 cabida; y 
por último, para que el lector pueda 
formarse cabal idea de los progresos 
realizados por este pueblo en esto» úl-
timos años, en sus apéndices y bajo el 
título - 'Japón en 1904", da una serie 
de interesantes datos sobre aquel Im-
perio. 
Además, como el libro es fiel inter-
pretación de las memorias de un viaje 
el autor obliga al lector á que le acom-
pañe en su viaie de idea por el Conti-
nente Americano y de regreso por el 
Imperio Chino, estudiando las costum-
bres, razas y usos de estos países. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
La Guerra Europea 
Como si fuera poco la sangrienta guerra quo sostienen Rusia 
y el J a p ó n , r o m p i é n d o s e e l a lma cada cinco minutos, i n t e r v e n -
d r á n en ella, á mano armada, Francia, Alemania , Ingla ter ra , Es-
tados Unidos y la r e p ú b l i c á de Andor ra . L l e v a r á Francia sus sub-
marinos, Ingla ter ra sus acorazados, A leman ia sus barriles de cer-
veza y los yankis su garabito. Andor r a no i r á porque la e s t á n 
peinan tío. 
H a b r á l a de Dios, co r r e r án rios de sangre hasta enturbiar el 
mar. el humo a n u b l a r á el d ia nublado. 
Y tanta desolación y tanta muerte ¿por q u é ? Porque Alema-
nia, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos se disputan la hon-
ra, e l honor, el orgul lo de ser autores de la cé lebre m á q u i n a de 
coser de L a Joya del Hogar! Y esta m á q u i n a de coser por la que 
«e despedazan las naciones la vendemos nosotros a l pueblo cuba-
no por un peso semanal y sin fiadoz! 
i deyen á las naciones quu se liaban polvo y que no queden 
jnas que los rabos. . • 
C13(Í8 5 J l 
CRONICA DE 
E N U X A L I B R E R I A 
Eí menor Ramón Montaña, vecino de 
Damas número 54, fué asistido en el cen-
tro de socorro del primer distrito, de una 
contusión de segundo grado en los dedos 
índice, mayor y anular de la mano dere-
cha, de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
Estas lesiones las sufrió en la librería 
é imprenta del señor Valdepares, calle 
de Riela, al estar trabajando en una má-
quina. 
E l hecho fué casual. 
E N E L T E A T R O D E P A Y R E T 
Anoche en uno de los entreactos del 
drama Juan José se promovió un gran 
escándalo en la cazuela, debido á que un 
vendedor ambulante que se encontraba 
en dicho departamento fué rodeado por 
varios individuos quitándole parte de las 
mercancías que estaba vendiendo, y ade-
más por haber sido maltratado de obra, 
por un desconocido que le dió una bofe-
tada. 
Dicho vendedor resultó nombrarse Jo-
sé Pérez Molina, vecino de San Lázaro 
91, y según certificado médico, presenta-
ba una contusión de segundo grado en la 
región óculo palpebral izquierda, y una 
herida en el párpado superior del mismo 
lado. 
El estado del lesionado fué calificado 
de pronóstico menos grave. 
Se ignora quien fuera el autor de la 
agresión. 
R O B O 
Durante la noche de ayer á la jflftdru-
gada de hoy, se cometió un robo en el 
establecimiento de don Fernando García 
Resso, vecino de Picota esquina á Mer-
ced, consistente en tres sortijas con bri-
llantes, tres relojes con sus leontinas, un 
revólver Smith, un luis, un escudo y 14 
pesos plata española. 
Los ladrones fracturaron una vidriera, 
una carpeta y una puerta de la casa 
apareció abierta sin violencia. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
uzgado del distrito. 
L E S I O N A D O P O R U N T R A N V I A . 
A l trasitar ayer tarefó JET la calle del 
Sol el blanco Agustín Benitez, trató de 
bajarse de la acera, en cuyos momentos 
fué alcanzado por un tranvía eléctrico, 
lesionándolo en la cabeza. 
El hecho, según Benitez, fué casual. 
R I F A C H I F F A . 
Ayer ingresó en el vivac el asiático 
Ricardo Calderón, vecino de Curazao 14, 
el que detuvo el vigilante 782 por encon-
trarle en su poder una lista de la rifa 
Chiffa. 
R O B O . 
E a la accesoria A . de la casa número 
11 de la calle del Castillo, residencia de 
la mestiza Socorro Valdés de Casseu, ro-
baron nueve pesos que la Valdés tenía 
guardados en la gaveta de una máquina. 
Por sospechas de que sea ^l autor de 
este hecho, fué detenido el pardp Ino-
cencio Pimentel, el cual quedó á la dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
T E N T A T I V A D E R O B O . 
Los vigilantes 473 y 593 detuvo al 
blanco Tomás Sánchez Flgueras, que eü 
unión de otro, que logró fugarse, sor-
prendieron cuando trataban do robar en 
la casa número 143 de la calle do Estre-
lla, en circunstancia de ancontrarse au-
sente la inquilina, doña Antonia Cárde-
nas. 
E l detenido fué remitido al Juzgado 
dé guardia, y la policía ocupó un cincel 
una hecha pequeña. 
WI^I ^m» 
V MI 
Cernuría j / 
O B I S P O 123 
R O B O l>K D I N E R O Y S E L L O S 
En la bodega de la cnllo cTt? los Desam 
parados n. 9, propiedad de don Ignacio 
Estrada, se constituyó en la mañana de 
ayer el sargento de policía, señor Puente, 
por aviso que tuvo de que en dicho esta 
blecimiento se había cometido un robo. 
Según la policía, al despertarse uno de 
los dependientes, como á las cinco de la 
mañana, encontró una de las puertas que 
dan á la vía pública y del cajón de la 
venta notó la falta de veinticuatro pesos 
plata y un oenti'n, y de otro cájón, cuya 
cerradura violentaron, se llevaron 359 se-
llos del impuesto, por valor de dos cen-
tavos cada uno do ellos. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores del robo. Las puertas no presenta-
ban se ñales de violencia alguna, por lo 
que se supone que se quedaran dentro de 
la bodega. 
K N UNA C A S A D E T O L E R A N C I A 
Las morenas Esperanza Sstolongo y 
Lucrecia Hernández, meretrices y veci 
ñas de Desamparados número 5»;, fueron 
detenidas por un vigilante de policía, 
vir tud de la acusación quo lo hace don 
Justo Santana. residentes en Inf inta nú 
mero 50, de que estando de visita en su 
casa le hurtaron sois posos plata, de los 
cuales le devolvieron cuatro. 
Las detenidas ingresaron en el vivac 
para ser presentadas hoy eu ol ju/ijado 
corrcccioual del distrito. 
refluno el 
G A C E T I L L A 
PERIÓDICOS.—Desdo, ayer recibió La 
Moderna Poesía la remesa de peBóflicoa 
<jae semanalmente, de martes $ martes, 
ofrece á su numerosa piarroquia'. 
Ha llegado, eptre'otros, el cuader-
no 10 de La Guerra Buso-Japonesa. 
Viene muy interesante» 
Blanco y Negro abre su edición con 
un cuento de Eugenio Bellés y la cierra 
con una historieta cómica que dedica á 
la gente menuda. 
En el texto resaltan numerosas ilus-
traciones á varias tintas. 
También está A. B, 0. 
Su información, como siempre, justi-
fica la fama que en corto plazojfle tiem-
po ha sabido conquistar el simpático 
periódico madrileño. 
Y como complemento de la remesa 
ha llegado E l Péle-MéU diciendo qne 
con ese número cesa su publicación. 
No será bromal 
Tratándose de un periódico donde 
todo ea chiste, no tendría nada de par-
ticular. 
Mucho lo echaremos de menoa,^ 
MENUDENCIÍ.S.— 
Puede querer un hombre á dos mujeres, 
á diez, á veinte, á ciento, 
y sentir ú la vez por todas ellas 
fatigas y deseos; 
pero aseguran todos que es un crimen 
imperdonable, horrendo, 
que una mujer cualquiera se enamore 
do dos hombres á un tiempo. 
Sinesio Delgado. 
E L ESTIGMA.—Para esta noche anun-
cia la empresa del teatro de Payret la 
primera representación de E l Estigma, 
grandioso drama en tres actos de dou 
Echegaray, don José. 
La dirección artística de la Compás 
ffía ha repartido los papeles de E l es-
tigma entre las señoras Adams. V i l l a r 
y García y los sofiores Bravo, Sánchez, 
Bata, Casasús, Adams, Belza, Gonzá-
lez y Sorra. 
E l estreno de la comedia Caridad, 
suspendido en la anterior semana, se 
efectuará mañana. 
Y entre las obras próximas á subir 
á escena se cuentan los vampiros del 
pueblo, La voz del corazón, Mar y Cielo 
y E l dédalo. 
Muy pronto será el debut de Julio 
Euiz. 
Y pura el domingo prepárase una 
matinée. 
ALBISU.—Un lleno hubo anoche en 
afortunado Albisu. 
Un nuevo y bri l lant ís imo triunfo ob-
tuvieron en la zarzuela 8aM Juan de IAIZ 
las simpáticas tiples Pi lar Chaves y 
Carmita Sobejano. 
Muchos y muy merecidos aplausos 
t r ibutó el numeroso público que llena-
ba el coliseo á tan graciosas tiples. 
En la función de hoy va San Juan de 
Luz en segunda landa. 
La primera y tercera están cubiertas, 
respectivamente, cou La Vendimia y 
Enseñanza libre. 
l'.u tas tres tandas t rabá ja la saleresa 
íáobejano. 
De plácemes sus admiradores. 
Mañana se despide del público de la 
Habana la señorita Esperanza Pastor 
con la zarzuela La Cara de Dios, el 
viernes tocará Orbón en Albisu y para 
la noche del lunes se anuncia la fun-
ción de gracia y despedida del notable 
escenógrafo señor Callejo, que marcha 
á España, como ya saben nuestros lec-
tores, por motivos de salud. 
También se efectuará en la noche del 
viernes el estreno de la comedia titula-
da E l Aire. 
Y el domingo, gran matinée. 
LA MARSELLESA.— 
(De Paul Dérouléde) 
A Francisco Diaz Silvefra. 
¡Xo la cantemos más, no la cantemos, 
por piedad de nosotros y honra nuestra! 
Wegóel dia: marchemos silenciosos, 
sin proferir ni gritos ni blasfemias, 
como fieras vencidas que, seguras 
de sus esfuerzos trágicos, no encuentran 
más que un término al daño: la revancha, 
6 un recurso: la muerte 
Escuchad esta 
horrible historia, para que se os grabe 
en el recuerdo con señal eterna; 
si os la contaron ya, mejor, oidla: 
el clavo martillado, más no entra. 
Nuestro hlmnopopular ¿verdad que amáis 
con su aliento y su cólera tremenda? 
Los nobles ciudadanos, orgullosos 
de aquella edad heróica, lo veneran, 
que á su fecunda voz surge el sublime 
pasado que admiró toda la tierra. 
Nuestra patria, extendida por el mundo 
en el triple color de su bandera, 
pueblos domando, enloqueciendo reyes, 
la gran Francia, ¿verdad que os la re-
cuerda? 
Pues bien, oidlo: el dia del desastre 
en Sedán—este nombre os avergüenza— 
franceses, recordadlo, en ese dia 
mientras nos entregábamos y mientras 
nuestros soldados, tristes y sangrando, 
lloraban su desgracia y su miseria; 
cuando la pobre patria dividida, 
nuestra Francia, humillábase indefensa, 
¡oh, golpe cruel ó irónico! tocaba 
el prusiano clarín "La Marsellesa!" 
Julio, 1904. 
Manuel 8. Pichardo. 
RA HABANERA.—Espléndido 
baile efectuado el sábado úl-
timo en La Lira Habana. 
Sus amplios y bonitos salones se vie-
ron favorecidos por gran número de 
elegantes y bellas señoritas. 
La directiva, tan atenta como siem-
pre, obsequió á las damas con preciosos 
carnets. 
La popular orquesta francesa que 
dirige el "joven señor Romeu cumplió 
á satisfacción su cometido. 
Satisfecha debe estar la Directiva de 
La Lira Sabanera, y en particular los 
señores Aragón y Becerra, entusiastas 
presidente y secretario, respectivamen-
te, por el resultado de esta fiesta, 
Nuestra enhorabuena y... hasta el 
sábado. 
SOPEÍSIOB!—La empresa d^J popular 
coliseo de la calle de Concillado ha 
Combinado para esta noche tin progra-
ma con tres obras á cual más .aplaudida. 
Va primero la revista Pojo yveriie.t. 
y conjunta, que sigue dando buenas en-
tradas, después vienen Los muchwhoi, 
divertidísima zarzuela do Yilloch y 
IQS hermanos Eobreno, y á c^tii^ua-
ción el juguete cómico Lo que dlgá Pe-
pita. 
Tres llenos seguros. 
May pronto, la reprise de Lluvia de 
estrellas, de A. Cando. 
GUERRA UNIVERSAL.— 
K o son solo las naciones 
que por varias razones 
B8 éstán rompiendo la texta; 
son también las religiones 
las que andan ea tal apuesta 
Y ea que es un caso de honoí 
de conciencia, de pudor, 
sobre todo de conciencia, 
declarar quo el fumador 
quo fuma de La Eminencia, 
sin amafio, sin abusos, 
como hacen otros intrusos, 
sin sufrir nunca reveseSf 
puede fumarse loswsos, 
y fumar los japoneses. 
EETRETA.—Programa do las piezas 
que ejecutará la Banda Espafia en la 
retreta de esta noche, do ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Polka Alejandrina, L. Martín. 
Obertura A la Pro aux Cleros, Ho 
rold. 
Fantasía sobre motivos do la ópera 
Africana. Meyerbeer. 
Serenata A l pie do la reja, Carreras. 
Tanda de valses La vuelta al mundo, 
Metra. 
Pasodoble Estrella de Italia, N. 
E l Director, 
M. Ortega. 
LA NOTA FINAL. — 
En el restaurant: 
—¡Qué caro! 
—Es tarifa, caballero. 
—Tarifal No. Esto es Ceuta. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Fiesta eu honor do la 
San t í s ima Vi rgen del Carmen. 
E l domingo 17 se celebrará á las 8H solemne 
misa cantada á toda orquesta y con ^rmon^ 
estando éste á cargo del P. Constancio 
De la dirección de la orquesta está hecho car-
go el Sr. Pastor, Académico de Bellas Anf» "J? 
París, so tocará antes de dar comienzo lanea 
ta la "Sinfonía del Sr. Pastor"; y ^ J * J 5 5 2 
los Kyries y el Gloria, de P.ossmi, el Credo ae 
Mercadante, el Ave María de Lu/.zi y el ^ru 
ciflxus de Faure, tomarán parte las oces üo 
los Sres. Mateu, Saurí, Pastor etc., ac°™Rana" 
dos de la Srita. Clemencia González 
E l Párroco y la Camarera tienen el alto ho-
ñor de invitar á todos los fieles, devotos y feli-
greses de esta parroquia á estos cultos. 
Habana 9 de^Julio 1904. S458 ltl3-3mU 
áRPEGIOS. 
¿Ves aquel sauce, bien mió, 
que, en doliente languidez, 
se inclina al cauce sombrío, 
enamorado tal vez 
de las espumas del rio? 
¿Oyes el roce constante 
de su ramaje sediento, 
y aquel suspiro incesante 
que de BU copa oscilante 
arranca tímido el viento? 
Mañana, cuando sus rojas 
auroras pierda el estío, 
lo verás húmedo y frío, 
ir arrojando sus hojas 
cobre la espuma del rio; 
y que ella, eu rizos livianos, 
llevando la hoja calda, 
las selvas cruza y los llanos... 
para dejarla sin vida 
en los recodos lejanos! 
Ah¡ ¡cuán ingrata serías, 
y cuán hondo mi dolor, 
si estas hojas que son mías, 
abandonara, ya frías, 
como la espuma, tu amor! 
Rafael Obligado. 
ínmm. 
(Por Juan de Lanas.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de San Miguel. 
Jeroflífico cosipriiiilio. 
(Por Jeb.) 
. ^ ^ 
(Por Fray Job.) 
t 
t t t 
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t t t t t 
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Sustitúyanso los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
% Tiempo de verbo, 
8 Jíombre de varón. 
4 Nombré do mujer. 
5 Idem iaem. 
6 Kn el mar. 
7 Vocal. 
M í o . 
(Por M. T. Rio.) 
O 
O O O 
O 0 O 0 O 
O O O 
0 
Sustitüyau^e los sígaos PO^ X|t 
mahera do formar §a gada líaea 
tal y yertí^líaentó, ^ q̂ o sigile 
1 Couspa^nte, 
2 f loía do música, 




(Por Javier cw t iUgfc) 
Siistitáyanso los-signos pó» 
formar en cada líaóa, Uorlzott' 
cálmente, ló slguienter 
X T^mpo de verbo, 
2 Adorno femenino, 
a I?ombro de mujer. 
4 Kombre d© mujer. 
SOlüCÍOIf, 
Al anagrama anterlofí 
M A G D A L E N A EOSR 
A l jeroglífico anterior: 
ANTE-PA-SA-DO, 
Al logogriíb anterior: 
V1CTORIAXO. 






















0. T. k San Francisco. 
El juévos, día 14 de Julio, A las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa 
mensual cantada y coa comunión : i 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Je-
sús. Lo que se avisa á los devotos y de-
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